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M E N ' S B A S K E T B A L L
George Fox University 1998-99 Men's Basketball Roster
N o . N a m e P o ^ H l W t Class/Exp. Hometown (High School/Previous College)
1 2 T r a v i s M e l v i n P o i n t 5 - 1 0 1 6 5 F r. -HS Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS)
1 4 Jordan Green Wing 5 - 1 0 1 6 5 S o - l V Cashmere, Wash. (Cashmere HS)
2 0 James Macy P o i n t 6 4 ) 1 6 5 S o . - R S Culver, Ore. (Culver HS)
2 1 Ryan Cruz Wing 6 4 ) 1 7 0 S o . - l V Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS)
2 2 Sean L inde r Wing 6 - 0 175 S o . - H S Azalea, Ore. (Glendale HS)
2 4 Daron Hem^dez Wing 5 - 1 1 1 5 5 Jr.-HS Corvallis, Ore. (Santiam Christian HS)
3 0 Joe Nichols Wing 6 - 3 1 9 0 F r . - H S Brookings, Ore. (Brookings Harbor HS)
3 2 Tyler Kuske Wing 6 - 1 1 7 5 S o . - R S Silverdale, Wash. (King's West HS)
3 4 B e n K r o o n P o s t 6 - 6 1 9 0 Jr.-2V Wasilla, Alaska (Wasilla HS)
4 0 T i m B u e c h s e l P o s t 6 - 4 2 2 0 Jr.-2V Wettenberg, Germany (Immanuel HS, Reedley, Calif.)
4 1 Tony Dohren Wing 6 - 4 2 0 5 Sr.-lJC/2V Medford, Ore. (St. Mary's HS/College of the Siskiyous)
4 2 Mike Faber P o s t 6 - 8 2 0 5 S r - 3 V Salem, Ore. (Salem Academy)
4 4 A n d r e w C o l e m a n P o s t 6-7 2 1 0 S o - l V Richland, Wash. (Richland HS)
Head Coach: Mark Vernon (17th year - George Fox '77)
Assistant Coach: Justin Sherwood (first year - Western Baptist '93)
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On the cover: Senior post Mike Faber
1 9 9 8 - 9 9 O U T L O O K
Sharpshooting
B r u i n s G e t t h e
Green Light
t o S h o o t
Jordan Green
A s h e e n t e r s h i s 1 7 t h s e a s o n a t
George Fox, head coach Mark
Vernon has two expectations for his
t e a m .
The first: "The majority of our
shots will be 3-pointers," he predicts.
The second: "We should be a fun
t e a m t o w a t c h . "
Gearing an offense around the
outside shot is a new approach for
Vernon, who goes for career win No.
300 this season. He begins the
s e a s o n w i t h a r e c o r d o f 2 9 7 - 1 9 0 .
"We've got to play to our strength,
which is behind the line." he says.
" W e ' r e n o t a t r a d i t i o n a l b a c k - t o - t h e -
basket type of team, but we do face
the hoop and shoot the ball pretty
w e l l .
Post Mike Faber (Sr., Salem
Academy, Ore.) has proved he can
do just that in his three seasons at
George Fox, hitting 115 of his 317
career 3-point attempts (36.3). A
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e s e c o n d - t e a m
selection two years ago, he's the only
starter returning from last year's
1 5 - 1 0 t e a m t h a t fi n i s h e d a s t h e
conference runner-up.
T h e 6 - f o o t - 8 F a b e r a l s o w i l l b e t h e
focal point of the Bruin defense. He
l e d t h e N o r t h w e s t C o n f e r e n c e w i t h
2.8 blocks a game last season.
"Depending on the game, we're
prepared to play zone or man-to-
man^—any kind of defense," says
Vernon. "But they will all have one
thing in common. They'll have Mike
F a b e r a r o u n d t h e b a s k e t . "
Vernon expects to divide playing
time among five guards, all who have
the green light to launch a three.
Jordan Green (Sc., Cashmere HS,
Wash.) developed into George Fox's
sixth-man last year and showed the
ability to hit from outside while
becoming the Bruins' fifth-leading
s c o r e r . V o t e d t h e t e a m ' s m o s t
improved player by his teammates.
Green's best outing came in a 23-
point, 9-for-l 1 shooting performance
against Willamette University.
Another player who isn't bashful
about firing away is wing Ryan Cruz
(Sc., Hillsboro HS, Ore.), who last
year sparked the Bruins to a come-
f r o m - b e h i n d w i n o v e r W h i t m a n
College by coming off the bench to
hit six second-half 3-pointers.
Untested Tyler Kuske (Sc., King's
West HS, Silverdale, Wash.)—a Class
A all-state guard from Washington—
averaged 23.4 points a game in high
school. After a redshirt season, he'l l
get his chance to prove he can score
at the collegiate level as well.
After the loss of honorable men
tion AJl-American Kyle Valentine, the
point guard position is open.
Vernon expects solid, consistent
play from redshirt freshman James
Macy (So., Culver HS, Ore.), who
averaged 20.4 points a game in high
schoo l and earned a l l - tournament
honors at the Oregon Class A state
championships. Even while
redshirting last season, he was so
appreciated by his teammates that
they voted him the team's Most
Inspirational Player.
Oregon Glass 3A first-team all-
state point guard Travis Melvin (Fr.,
Pleasant Hill HS, Ore.) led Pleasant
Hill to the state championship game.
The quickest player on the Bruin
team, he holds the 3A state tourna
ment record with 17 steals.
Doing the hard work inside will be
6- foo t -7 cen te r And rew Co leman
(Sc., Richland HS, Wash.) and 6-
foot-6 Ben Kroon (Jr., Wasilla HS,
Alaska). Vernon calls Coleman a
gifted passer, but says he needs to be
one of the best rebounders in the
conference. Kroon had the best
scoring (11.8 ppg) and rebounding
(6.6) stats among all Northwest
Conference freshmen in 1996-97, but
last year saw less action playing
b e h i n d fi r s t - t e a m A l l - A m e r i c a n
center Jared Gallop.
Vernon has two veteran players in
their third year in the program:
6-foot-4 wing Tony Dohren (Sr., St.
Mary's HS, Medford, Ore.) and
B A S K E T B A L L 1
1 9 9 8 - 9 9 O U T L O O K
6-foot-4 post Tim Buechsel (Jr.,
Wettenberg, Germany). Dohren is
one of just two seniors on the team.
Three newcomers at the wing
position will provide depth: Daren
Hernandez (So., Santiam Christian
HS, Corvallis, Ore.), Joe Nichols (Fr.,
Brookings Harbor HS, Ore.), and
Sean Binder (So., Glendale HS,
Azalea, Ore.).
Although the Bruins plan to shoot
the 3-pointer, don't expect a wild run-
and-gun atmosphere.
"We want to be a team that takes
good care of the ball," says Vernon.
"One that doesn't turn it over much
and takes the high-percentage shot."
First-year assistant coach Justin
Sherwood seems to be a perfect
addition for the team. Playing in a
similar offense to the one used by the
cur ren t B ru ins , Sherwood ranks
among the nation's leaders in career
3-point shooting. During his four
years at Western Baptist College
(1989-93), he hit 464 of 1,110
3-pointers.
In its last year before gaining full
membership in NCAA Div. Ill,
George Fox will have one last shot at
the NAIA Div. II national tourna
ment . The Bru ins wou ld need to
finish ahead of the other two NAIA
members of the Northwest Confer
ence—Seattle University and Univer
sity of Puget Sound. The top NWC
team will host a playoff game against
either Western Oregon University,
The Evergreen State College (Wash.),
or Hope International College (Calif.).
The winner earns an automatic berth
to the nat ional tournament.
Tony Dohren
G E O R G E F O X M E N ' S B A S K E T B A L L T E A M
Lejl Lo right: (Front Row) Assistant coach Justin Sherwood, Daron Hernandez,
Jordan Green, Ryan Cruz, Sean hinder, James Macy, Travis Melvin, Head coach
Mark Vernon (Back Row) Tyler Ktiske, Tony Dohren, Andrew Coleman, Mike
Faber, Ben Kroon, Tim Buechsel, Joe Nichoks
E X P E R I E N C E C H A R T
Returning Lettermen
Tim Buechsel, Andrew
Coleman, Ryan Cruz,
Tony Dohren, Jordan Green,
Mike Faber, Ben Kroon
N e w c o m e r s
Daron Hernandez, Tyler
Ktiske, Sean hinder, James
Macy, Travis Melvin,
Joe Nichols
By Class:
Seniors: Tony Dohren,
M i k e F a b e r
Juniors: Tim Buechsel,
B e n K r o o n
Sophomores: Andrew Coleman
Ryan Cruz, Jordan Green,Daron Hernandez, Tyler
Ktiske (redshirtecl 97-98),
Sean hinder, James Macy
(redshirtecl 97-98)
Freshmen: Travis Melvin,
Joe Nichols
G E O R G E F O X
1 9 9 7 - 9 8 H I G H L I G H T S
B R U I N S E M E R G E A S C O N T E N D E R S I N 1 9 9 7 - 9 8
Led by two All-Americans, George
Fox ranked in the national top-25
a n d c a m e w i t h i n o n e w i n o f t h e
1 9 9 7 - 9 8 N o r t h w e s t C o n f e r e n c e t i t l e .
The Bruins defeated every confer
ence opponent at least once and had
a shot at the league title in the final
game of the regular season. Winning
seven more games than the previous
season, George Fox went 15-10, and
finished as the conference runner-up
with a 13-5 record. Six of George
Fox's losses came against teams
ranked in the NAIA Div. I I fina l
national poll.
Center Jared Gallop averaged
23.1 points a game and was named
Northwest Conference Player of the
Ye a r a n d a fi r s t - t e a m A l l - A m e r i c a n .
Point guard Kyle Valentine earned
A l l - A m e r i c a n h o n o r a b l e m e n t i o n
after he led the conference in steals
(3.6 per game) and ranked in the
league top-10 in scoring, assists, and
3-point percentage.
Cen te r / fo rward M ike Faber l ed
the league in blocked shots (2.9 a
game) and earned conference
h o n o r a b l e m e n t i o n . H e a l s o r a n k e d
among the conference leaders in
scoring, rebounding, and steals.
George Fox led the nation in free-
throw shooting, hitting 77.0 percent
of its attempts.
H o n o r a b l e M e n t i o n
A l l - A m e r i c a n
Kyle Valentine
1 9 9 7 - 9 8
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e
Final Standings
N W C O v e r a l l
W h i t w o r t h 1 4 - 4 1 9 - 6
L e r v i s & C l a r k 1 3 - 5 2 0 - 6
George Fox 1 3 - 5 1 5 - 1 §
P a c i fi c L u t h e r a n 1 2 - 6 1 7 - 9
W i l l a m e t t e 1 0 - 8 1 4 - 1 0
Fuget Sound 8 - 1 0 1 0 - 1 3
W h i t m a n 8 - 1 0 1 0 - 1 4
L i n fi e l d 5 - 1 3 7 - 1 7
P a c i fi c 4 - 1 4 7 - 1 7
S e a t t l e 3 - 1 5 4 - 2 0
B A S K E T B A L L 3
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
T i m B u e c h s e l
Post, Jr., 6-4, 220
Wettenberg, Germany
Immanuel HS, (Reedley, Calif.)
GEORGE FOX: Good post defender...Has improved offensive
game...Solid rebounder...Improved shooting touch...1997-98:
Played in nine games...Season-high two points three times...
1996-97: Came off bench to play in 15 games.
IMMANUEL HS: Coached by John Thiesen...1995-96: First-
team all-East Sierra League...Team MVP...Team captain...Most
Inspirational...Averaged 11.6 ppg, 8.5 rpg.
TSVKROFDORF GLEIBERG: Coached by Ralf Neuman...
1994-95: 30.0 ppg...Team advanced to state championships...
Undefeated in league (14-0).
PERSONAL: Born 2-28-78...Son of Heinz and Mary Buechsel...
Business and economics (management emphasis) major...Name
pronunciation: "Bue-cksel"
MARK'S REMARKS: "Tim is in his third year in the program
and is ready for some quality minutes. He can help us coming
off the bench with his strength and his rebounding abilities."
Year G FG FG% 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 6 - 9 7 1 5 0 / 9
9 7 - 9 8 9 2 / 5
Career 24 2/14
0 . 0 0 0 / 0
. 4 0 0 0 / 0
. 1 4 3 0 / 0
0 . 0 0
. 0 0 0
. 0 0 0
5 / 1 0
4/6
9 / 1 6
. 5 0 0
. 6 6 7
. 5 6 3
7 0 . 5
8 . 9
1 5 . 6
1
0 8
1 1 3
0 . 3
T H E T I M
B U E C H S E L F I L E
Favorite Sports teams: MTV
C r i e s s e n
My most memorable athletic
event: State championship in
Germany
Hobbies: Putting lotion on
my knees, distributing
n e w s p a p e r s
Most influential persons in
my life: Mama, Papa
Persons most admired in my
life: Mama, Papa
Best book ever read: "Classic
Christianity"
Favorite movie: "Airplane"
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" S e i n f e l d "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
dese r ted i s l and : O .B . ,
lotion, basketball
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Soccer Because: I l ike i t a
l o t
Why I came to George Fox:
They keep it real here.
Best thing about this year's
team: Unity
A n d r e w C o l e m a n
Post, So., 6-7, 210
Richland, Wash.
R i c h l a n d H S
GEORGE FOX: Gifted offensive rebounder...One of team's best
passers in half-court offense...Good shooter with 3-point range...Has improved defense...Has gained 10 pounds since last
season...1997-98: Played in 23 games, starting two...Career-high
seven rebounds versus Whitman (12/5/97)...Career-high six
points versus Lewis & Clark (2/7/98).
RICHLAND HS: Coached by Phil Neill...1996-97: All-area and
all-Big Nine League selection...Named to Tri-City Herald's
Dirty Dozen, made up of top-12 local boys and girls high school
players...Averaged 11.0 ppg, 11.0 rpg, 6.8 apg...Shot 58 percent
from field...43 percent on 3-pointers...Team captain...1995-96:
Team captain...1994-95: Team's most improved
PERSONAL: Born 1-27-79...Son of Douglas and Elisabeth
Coleman...Computer and information science major...Member
of Who's Who Among American High School Students...
Member National High School Honor Society.
MARK'S REMARKS: "Andrew will be a starter because of his
tremendous rebounding abilities, his post defense and half-
court passing. He will play a very significant role for this year s
team. He is very important to our success this season."
Y e a r G F G
9 7 - 9 8 2 3 1 1 / 3 3
F G % 3 - P t . 3 - P t . % F T
. 3 3 3 2 / 8 . 2 5 0 7 / 1 6
FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
, 4 3 8 3 9 1 . 7 8 3 1 1 . 3
T H E A N D R E W C O L E M A N F I L E
Favorite Sports teams:
University of Washington,
Seat t le Sonics
My most memorable athletic
event: High school state
championships
Hobbies: Rapping with Beau
W e s t
Most influential person in
my life: Parents
Person most admired in my
life: High school head coach
Best book ever read:
"Cenisis Code" by John Case
F a v o r i t e m o v i e : " F l e t c h "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
"Saturday Night Live"
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Baseball Because: Meal-
P l a n M c C a i n
Game/opponent most looked
forward to this season: One-
game playoff for nationals
Why I came to George Fox:
People and hoops
Best thing about this year's
team: Unity
4 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Ryan Cruz
Wing, So., 6-0, 170
Hil lsboro, Ore.
H i l l s b o r o H S
G E O R G E F O X : Tr e m e n d o u s s h o o t e r . . . C o u l d b e o n e o f c o n f e r
ence leaders in 3-pointers this season...Well-conditioned
athlete...Perhaps the biggest surprise of last year's freshmen
class...Very knowledgeable player...Improved strength and
defense...1997-98: Came ofiF bench in second half to score
career-high 20 points (six 3-pointers) in come-from-behind win
over Whitman (12/5/97)...Played in 24 games, starting one...
Career-high six rebounds versus Western Baptist (12/13/97)
HILLSBORO HS: Coached by Dave Nuss...1996-97: All-Metro
League selection...Team MVP...Fourth-leading scorer in league
(13.0 ppg)...Team captain...played guard and off-guard
P E R S O N A L : B o r n 5 - 2 4 - 7 9 . . . S o n o f R o b e r t a n d R h o n d a C r u z . . .
Secondary education major...Earned four letters in tennis and
two in soccer in high school...Plays varsity tennis—singles
consolation champion at 1998 conference tournament...Name
pronunciation: Same as "Cruise"
MARK'S REMARKS: "Ryan will start at wing this year. He
brings us an excellent 3-point threat. People will have to guard
him after he crosses half court. I'm pleasantly surprised with his
overall improved game — especially at the defensive end."
Y e a r G F G F G % 3 - P t . 3 - P t . % F T
9 7 - 9 8 2 4 2 4 / 7 9 . 3 0 4 1 9 / 6 4 . 2 9 7 2 3 / 3 0
FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
. 7 6 7 3 1 1 . 3 9 9 0 3 . 8
T H E R Y A N C R U Z
F I L E
Favorite Sports teams:
S e a t t l e M a r i n e r s , P o r t l a n d
T r a i l b l a z e r s
My most memorable athletic
event: Hitting last-minute
shot versus Westview High
S c h o o l
Hobbies: Sleeping, TV, ping
pong, my VW bug,
Coldstone Creamery
Most influential person in
my life: My father, Robert
C r u z
Person most admired in my
life: My mother, Rhonda
C r u z
B e s t b o o k e v e r r e a d :
"Victory" by A.C. Green
F a v o r i t e m o v i e : " H o o s i e r s "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
"Boy Meets World"
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: Basketball,
tennis racquet, (tennis
teammate) Todd Hammans
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a s e b a l l
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t b i s s e a s o n : P L U
Why I came to George Fox:
Christian atmosphere, sports
Best thing about this year's
team: Our unselfishness,
everyone is in it together
Tony Dohren
4 1
Wing, Sr., 6-4, 205
Medford, Ore.
St. Mary's HS
GEORGE FOX: Intelligent player...Good defender and
passer...Has improved strength and perimeter shooting... 1997-
98: Played in 21 games, starting one...Season-high 10 points vs.
Western Baptist (12/1/97)...Season-high four rebounds in four
minutes vs. Whitman (1/30/98)...Returned to team after knee
surgery...1996-97: Became starter after becoming eligible at end
of fall semester...Three times had season-high of eight points...
Grabbed eight rebounds versus Linfield (2/15/97).
S O U T H E R N O R E G O N S T A T E C O L L E G E : 1 9 9 5 - 9 6 : D i d n o t
play.
COLLEGE OF THE SISKIYOUS: 1994-95: Averaged 1.0 ppg,
1.0 rpg.
ST. MARY'S HS: Coached by Randy Shiply...1993-94: Team
captain...All-Big Fir League first team...MVP of Gold Beach
Tournament...Averaged 22.0 ppg, 8.0 rpg, 6.0 apg...1992-93:
All-Big Fir League first team...Team won state championship
(25-0 ) .
PERSONAL: Born 7-7-75...Son of Dave and Judy Dohren...
Business and economics major...Name pronunciation "Door-en"
MARK'S REMARKS: "Tony is a hard-working and intelligent
player. He really understands the game of basketball. He can
defend a lot of different players, which gives us versatility when
he steps on the floor. I'm hoping he will have a fine senior
s e a s o n . "
Year G FG FG% 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 6 - 9 7 1 6 3 0 / 9 3 . 3 2 3 3 / 1 0 0 . 3 0 6 / 1 3 . 4 6 2 5 9 3 . 7 2 7 6 9 4 . 3
9 7 - 9 8 2 1 1 7 / 2 9 . 5 8 6 0 / 2 . 0 0 0 8 / 1 2 . 6 6 7 1 8 . 9 8 4 2 2 . 0
C a r e e r 3 7 4 7 / 1 2 2 . 3 8 5 3 / 1 2 . 2 5 1 4 / 2 5 . 5 6 0 7 7 2 . 1 3 5 1 1 1 3 . 0
T H E T O N Y D O H R E N F I L E
Favorite Sports teams:
N e b r a s k a C o r n h u s k e r s
My most memorable athletic
event: High school state
championship games
Hobbies: Golfing, lifting
weights, hanging out with
f r i e n d s
Most influential persons in
my life: Parents
Persons most admired in my
l i f e : P a r e n t s
F a v o r i t e m o v i e : " F l e t c h "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" S e i n f e l d "
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a s e b a l l
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : T h e
n e x t g a m e
Why I came to George Fox:
Schoo l and baske tba l l
Best thing about this year's
team: Unity
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
M i k e F a b e r
4 2
Post, Sr., 6-8, 205
Salem, Ore.
Salem Academy
GEORGE FOX: Improved inside scoring...May be best post
defender in conference...Will play both wing and post
positions...Great shooting touch...Passes well...Seven-foot
arm span...Coach Vernon calls him hardest working player on
team...Team co-captain...All-conference and All-American
potential...1997-98: Northwest Conference honorable
mention...Led conference in blocks per game (2.9)...Conference
top-10 in rebounds and steals...Started all 25 games, averaging
team-high 35 minutes a game...Season-high 23 points vs. Pacific
(1/17/98)...Hit six 3-pointers vs. Willamette (1/13/98)...Season-
high 14 rebounds vs. Southern Oregon (12/12/97)...Season-high
six blocks vs. Whitworth (12/6/97)...1996-97: Second-team all-
Northwest Conference...Led conference in blocks per game
(2.3)...Blocked seven shots versus Pacific (1/28/97)...Season-high
24 points, 12 rebounds versus Whitworth (2/8/97)...1995-96:
Third-leading shot blocker in NWC (1.86)...Scored season-high21 points vs. Linfield College (2/17/96)...Best 3-point and field-
goal percentage on team.
SALEM ACADEMY: Coached by Dave Bullis...1994-95: Oregon
Class 2A Player of the Year...All-Tri-River League first team
...Statesman Journal all-region team...20.9 ppg, 8.2 rpg...
Team fin ished th i rd in s ta te . . .Set seven school records; scor-
—game 41 points, season 587 points, career 993 points;blocked shots—game 10, season 117, career 182; free throw
percentage—game 11-11 (.100)...1993-94: All-Tri-River League
second team... 11.4 ppg, 6.5 rpg.
PERSONAL: Born 5-25-77...Son of Leonard and Rena Faber...
Computer and information science major...Name pronuncia
tion: "Fay-ber"
MARK'S REMARKS: "Mike is the heart and soul of this year's
basketball team. He leads by example through his work ethic
and his al l -out desire to do what i t takes to win. Mike makes our
system go, because he can defend big men at one end and big
men have difficulty defending him at the other end — at the 3-
point line. Mike is definitely an all-conference type player."
Y e a r G F G F G % 3 - P t . 3 - P t . 'Vc FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 5 - 9 6 2 4 5 9 / 11 6 . 5 0 9 18 /39 . 4 6 2 2 5 / 4 0 . 6 2 5 9 5 4 . 0 3 5 1 6 1 6 . 7
9 8 - 9 7 2 4 1 4 3 / 3 2 3 . 4 4 3 4 5 / 1 3 1 . 3 4 4 5 1 / 6 7 . 7 6 1 1 7 1 7 . 1 3 8 3 8 2 1 5 . 9
9 7 - 9 8 2 5 1 2 2 / 2 7 0 . 4 5 2 5 2 / 1 4 7 .354 4 3 / 5 9 . 7 2 9 1 7 4 7 . 0 5 7 3 3 9 1 3 . 6
C a r e e r 7 3 3 2 4 / 7 0 9 , 4 5 7 11 5 / 3 1 7 .363 11 9 / 1 6 6 . 7 1 7 4 4 0 6 . 0 3 1 3 0 8 8 2 1 2 . 1
T H E M I K E F A B E R F I L E
Favorite Sports teams: Spurs
My most memorable athletic
event: 1995 2A state playoffs
Favorite movie: "Saving
Private Ryan"
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w : " I n
Search of History"
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted is land: Boat, radio,
fl a r e s
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W i l l a m e t t e
Best thing about this year's
t e a m : T e a m w o r k
6
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Tor dan Green
1 4
Wing, So., 5-10, 165
Cashmere, Wash.
C a s h m e r e H S
GEORGE FOX; Team co-captain...Starting wing...Very good
shooter...Good ball handler...Excellent penetrator and finisher
a r o u n d b a s k e t . . . H a r d n o s e d w i t h t r e m e n d o u s d e s i r e t o e x
cel...1997-98: Voted Most Improved by teammates...Season-
high 23 points vs. Willamette (2/10/98)...Season-high seven
assists vs. Concordia (11/25/97)...Played in 21 games, starting
two...Missed last three with broken finger...
CASHMERE HS: Coached by Miles Caples... 1996-97: Class lA
all-state...All-Caribou Trail League...Helped team to state
runner-up finish...Averaged 12.2 ppg, 2.7 rpg, 5.7 apg...Team
Captain... 1995-96: Second-team all-Caribou Trail League...
Averaged 14.3 ppg, 4.0 apg, 3.4 rpg...Team Captain.
P E R S O N A L : B o r n 2 - 7 - 7 9 . . . S o n o f S c o t t a n d M a r c i a C r e e n . . .
Liberal arts major...Lettered in football and baseball in high
school...High School National Honor Society member...Also
member of George Fox baseball team.
MARK'S REMARKS: "Jordan should be our leading scorer and
the player we ask to hit big shots. He is very tough with the ball.
He's an excel lent shooter, but he also can take the bal l to the
hoop. 1 would not be surprised to see Jordan as an all-confer
ence player as a sophomore."
Year G FG FG% S-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 7 - 9 8 2 1 3 0 / 8 1 . 3 7 0 1 6 / 4 6 . 3 4 8 3 6 / 4 5 . 8 0 0 5 1 2 . 4 3 9 1 1 2 5 . 3
THE JORDAN GREEN FILE
Favorite Sports teams: UW
Huskies, Cashmere Bulldogs
My most memorable athletic
event: State championship
basketball game
Hobbies: Video games,
playing cards with friends
Most influential person in
my life: Dad
Person most admired in my
l i f e : M o m
B e s t b o o k e v e r r e a d : " T h e
Giv ing Tree"
Favorite movie: "Tommy
Boy"
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" S e i n f e l d "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
d e s e r t e d i s l a n d : A n d r e w
Coleman, Lindo and the
Lugnuts, and Sweet Lou
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a d m i n t o n B e c a u s e : N o
conditioning
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Whitworth, Ryan Nelson
Best thing ahout this year's
team: Most everybody likes
NCAA College Football or
Play Station and I'm the
champion.
D a r o n H e r n a n d e z
2 4
Wing, Jr., 5-11, 155
Corval l is, Ore.
S a n t i a m C h r i s t i a n H S
GEORGE FOX: Excellent shooter...Working to improve
strength...Good work ethic...Loves to be a Bruin...1995-98: Did
not play
SANTIAM CHRISTIAN HS: Coached by Ron Sisler...1994-95:
Came off bench as 3-point specialist
P E R S O N A L : B o r n 5 - 2 2 - 7 7 . . . S o n o f H i r a m H e r n a n d e z a n d
Patricia Miller...Health and human performance major (fitness
management emphasis)...Also member of George Fox cross
country and track teams...Set 5,000-meter school record in cross
country...Graduated high school with honors...Homecoming
prince...20th in state cross country meet.
MARK'S REMARKS: "Daron works hard every day in practice.
He plays an important role on this team. His goal has been to be
on the men's basketball team since the day he stepped on
campus in 1995. His dream came true this year."
T H E D A R O N H E R N A N D E Z F I L E
Favorite Sports teams:
Atlanta Hawks, Pittsburgh
S t e e l e r s
My most memorable athletic
event: Beating Pacific in OT
8 3 - 8 2
Hobbies: Foxtrot dancing,
basketball, Valerie, gaining
weight, playing
Most influential person in
my life: My stepdad
Person most admired in my
life: My stepdad and Mookie
Blaylock
B e s t b o o k e v e r r e a d : T h e
Bible by Jesus (haven't quite
finished it yet)
F a v o r i t e m o v i e : " H o o s i e r s "
a n d " K a r a t e K i d "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" S e i n f e l d "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: A Bible,
Va l , a n d a N - 6 4
If I could play another sport
at George Fox it would be:
W o m e n ' s b a s k e t b a l l
Because: I'd probably do
b e t t e r a t i t
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W i l l a m e t t e
Why I came to George Fox:
To b e c o m e a b e t t e r C h r i s t i a n
through education
Best thing about this year's
team: The friendships
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
B e n K r o o n
3 4
Post, Jr., 6-6, 190
Wasilla, Alaska
Wa s i l l a H S
GEORGE FOX: Talented rebounder...Best jumper on team...
Good medium-range jump shooter and inside scorer... Improved
strength and one-on-one skills...Sister Joani Kroon plays for the
George Fox women's team...1997-98: Played in every game,
starting three...Scored season-high 11 points vs. Southern
Oregon (12/12/97)...Twice had season-high six rebounds...Shot
50.7 from field... 1996-97: Best scoring and rebounding stats of
any freshman in Northwest Conference... Started all but one
game...6.6 rebounding average fifth-best among George Fox
freshmen since 1965...Grabbed team season high 16 rebounds
versus Western Baptist (12/10/96)...Scored season-high 19 points
versus Willamette (2/14/97)...Led team in scoring six times,
rebounding nine times.
WASILLA HS: Coached by John Schirack... 1995-96: Alaska
Class 4A all-state honorable mention...All-Northern Lights
Conference first team...Team captain...Second in state in
scoring average (22.8 ppg)...8.6 rpg... 1994-95: Alaska Class 4A
all-state honorable mention...All-Northern Lights Conference
first team...Team cap tain... Second in state in scoring average
(21.7)...8.1 rpg.
PERSONAL: Born 10-1-77...Son of Larry and Marlene
Kroon... History major...Graduated 11th in high school
class...Also lettered in cross country and track...Sixth in state in
triple jump...Name rhymes with "phone."
MARK'S REMARKS: "Ben will probably come off the bench at
one of the post positions. He has an excellent medium-range
jump shot and tremendous jumping ability. Ben gives us great
m i n u t e s w h e n h e ' s o n t h e fl o o r . "
Year G FG FG% 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 6 - 9 7 2 4 1 1 7 / 2 1 5 . 5 4 4 0 / 1 . 0 0 0 4 8 / 6 8 . 7 0 6 1 5 8 6 . 6 2 2 2 8 2 1 1 . 8
9 7 - 9 8 2 5 3 5 / 6 9 . 5 0 7 0 / 3 . 0 0 0 1 7 / 2 5 . 6 8 0 6 6 2 . 6 1 2 8 7 3 . 5
C a r e e r 4 9 1 5 2 / 2 8 4 . 5 3 5 0 / 4 . 0 0 0 6 5 / 9 3 . 7 0 0 2 2 4 4 . 6 3 4 3 6 9 7 . 5
T H E B E N K R O O N F I L E
Favorite Sports teams:
49ers, St. Louis Cardinals
My most memorable athletic
event: Ryan Cruz's ping
p o n g t o u r n a m e n t
Most influential person in
my life: Dad
Person most admired in my
l i f e : D a d
Best book ever read: "Calv in
a n d H o b b e s "
F a v o r i t e m o v i e : " F l e t c h
L i v e s "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" S e i n f e l d "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: Tyler
K u s k e
Game/opponent most looked
forward to th is season:
L e w i s & C l a r k
Tyler Kuske
3 2
Wing, RS-Fr., 6-1, 175
Silver dale. Wash.
King's West HS
GEORGE FOX: Very talented one-on-one player...Good jump-
shot and 3-point shooter...Improved defense and strength...
1997-98: Played in five games...Red-shirted season with foot
injury...Scored season-high six points vs. Concordia (11/25/97).
KING'S WEST HS: Coached by Rick Waller...1996-97: Wash
ington Class A all-State...Sea-Tac League MVP...Team Captain...
Averaged 23.4 ppg, 8.8 rpg, 1.8 apg.
P E R S O N A L : B o r n 9 - 1 9 - 7 8 . . . S o n o f S t e v e a n d D a w n
Kuske...Business and economics major...Earned high school
letters in soccer and golf...Member of high school honor
society...Name pronunciation: "Kus-key"
MARK'S REMARKS: "Tyler is a very gifted 3-point shooter and
we will use him coming off the bench. He can put up points in a
hurry. He's got the green light any time he's open. For a
freshman, he plays with a lot of confidence. He should be a big
help to our program this year."
Y e a r G
9 7 - 9 8 5
FG FG% 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
2 / 6 . 3 3 3 0 / 1 . 0 0 0 4 / 4 1 . 0 0 3 . 6 0 8 1 . 6
T H E T Y L E R K U S K E F I L E
Favorite Sports teams:
Sonics, Seahawks, Sea-gals
Hobbies: Girls, video games
and royal rumbles
Most influential person in
my life: Brother
Person most admired in my
l i f e : F a t h e r
B e s t b o o k e v e r r e a d : " L e f t
B e h i n d "
F a v o r i t e m o v i e : " F l e t c h "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
"Brady Bunch"
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted is land: Nine i ron,
knee-high socks, pillow
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Croquet Because: We don't
have it and I'm good
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
P a c i fi c
Why I came to George Fox:
Lots of girls
Best thing about this year's
t e a m : T h e f e l l a s
8 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
e a n L i n d e r
Wing, Fr., 6-0, 175
Azalea, Ore.
G l e n d a l e H S
GEORGE FOX: Good outside shooter, but better at taking it to
the basket...Long arms and good timing make him a good
defensive player.
GLENDALE HS: Coached by Chuck Borberg...1997-98:
Averaged 18 points and eight rebounds per game...First-team
All-Big Fir League...Third-team 2A all-state...2A Senior all-star
game MVP...1996-97: First-team all-Big Fir League...Averaged19 points and 7.3 rebounds per game.
P E R S O N A L : B o r n 5 - 3 0 - 7 9 . . . S o n o f S t e v e L i n d e r a n d L i s a
Collins...Liberal arts major...Earned four letters in baseball in
high school...League MVP...Second-team all-state pitcher...
T h i r d - t e a m a l l - s t a t e b a s e b a l l i n fi e l d e r. . . M e m b e r o f t h e N a t i o n a l
Honor Society.
MARK'S REMARKS: "Sean works very hard in practice every
day. His efforts in practice will make us a better team. He's a
great kid and is a pleasure to have on the team."
T H E S E A N L I N D E R F I L E
Favorite Sports teams: L.A.
Lakers, Dodgers, Oakland
Raiders, UCLA Bruins
My most memorable athletic
event: Everytime I beat
Jordan on NCAA Football
' 9 9
Hobbies: Video games
Most influential person in
my life: Jesus Christ
Person most admired in my
l i f e : N i c o l e P r a z e a u
Bes t book ever read : B ib le
Favorite movie: "Billy
M a d i s o n "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
College basketball
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
d e s e r t e d i s l a n d : S w e e t L o u ,
JG, and DC
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Every one
^[ames Macy
Point Guard,
RS-Fr., 6-0, 165
Gulver, Ore.
G u l v e r H S
GEORGE FOX: Intelligent player...Plays strong even as a
freshman...Team's best finisher at hoop...Starting point
guard...Good college potential... Good ball handler and
passer...Has improved 3-point shot...1997-98: Red-shirted
season...Voted Most Inspirational by teammates.
CULVER HS: Coached by Curt Shelley...1996-97: Oregon Class
lA state all-tournament team...First-Team All-District 3...All-Big
Sky League...20.4 ppg, 4.3 rpg, 4.2 apg...1995-96: First-team
all-District 3... All-Big Sky League...30.3 ppg, 4.0 rpg, 4.3 apg.
PERSONAL: Born 12-2-78...Son of Richard and Terry Macy...
Liberal arts major...Second-team all-state baseball player in high
s c h o o l .
MARK'S REMARKS: "James will be our starting point guard.
He's going to have four great years at George Fox. He has
taken the ball from (All-American point guard) Kyle Valentine
and is playing beyond my expectations. James really makes our
team go; he's our best penetrator and does a great job of kicking
it out to our 3-point shooters."
THE JAMES MACY FILE
Favorite Sports teams:
Kentucky Wildcats
My most memorable athletic
e v e n t : D i s t r i c t b a s k e t b a l l
playoffs my senior year
Hobbies: Waterski ing,
hunting, most all sports
Most influential person in
my life: My father
Person most admired in my
life: High school basketball
coach, Curt Shelley
B e s t b o o k e v e r r e a d : " M e r e
Christianity" by C.S. Lewis
F a v o r i t e m o v i e : " T h e
Fugitive"
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" D u k e s o f F l a z z a r d "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: My brother
and a basketba l l
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a s e b a l l B e c a u s e : 1 l o v e t o
play it and 1 really enjoyed it
in high school
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W h i t w o r t h
Why I came to George Fox:
Because of the good Chris
tian atmosphere and because
of the size of the school
Best thing about this year's
team: We are competitive
and very unselfish. Every
one on the team is a great
guy and fun to be around.
B A S K E T B A L L 9
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Tr a v i s M e l v i n
12
Point Guard,
Fr., 5-10, 165
Pleasant Hill, Ore.
P l e a s a n t H i l l H S
GEORGE FOX: Quickest player on team...Good jump shooter...
Good at getting to basket using quickness...Working to improve
d e f e n s i v e a b i l i t i e s .
PLEASANT HILL HS: Coached by Ron Neber...l997-98: First-
team 3A all-state...Sky-Em League MVP...West All-State MVP...
Set Oregon 3A state tournament record for most steals (17)...
Team Defensive Player of the Year... 1996-97: Second-team all-
Sky-Em League.
PERSONAL: Born 12-21-79...Son ofjohn and Karen Melvin...
Business major...High school letter-winner in baseball...Brother
plays on George Fox soccer team.
M A R K ' S R E M A R K S : " W h a t a w e l c o m e a d d i t i o n T r a v i s h a s
been to our team. His best quality is his quickness, but he also is
an excellent shooter. He should help us coming off the bench
and I see him playing some big minutes."
T H E T R A V I S M E L V I N F I L E :
Favorite Sports teams:
Pleasant Hi l l B i l l ies
My most memorable athletic
e v e n t : B a s k e t b a l l a n d
baseball state championships
Hobbies: Sports,
waterskiing, fishing, and
hunt ing
Most influential persons in
my life: My dad. I admire
his integrity in everything he
does. Mom, always does the
l i t t le extras.
Person most admired in my
life: Joe Nichols, he is so
unique
B e s t b o o k e v e r r e a d : " T w i c e
P a r d o n e d "
F a v o r i t e m o v i e :
" B r a v e h e a r t "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
ESPN's "Sportscenter"
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: Bond, a
friend, and rumble pack
If I could play another sport
at George Fox it would be:
T e n n i s B e c a u s e : I h a v e a
k i l l e r b a c k h a n d
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Linfield, Homecoming
Why I came to George Fox:
Christian atmosphere,
b a s k e t b a l l
Best thing about this year's
team: The chemistry—the
great group of guys
To e N i c h o l s
3 0
Wing, Fr., 6-3, 190
Brookings, Ore.
Brookings Harbor HS
GEORGE FOX: Team's only left bander...Good outside
shooter...Taking this year to learn system...Hard-working
player.
BROOKINGS HARBOR HS: Coached by Larry Enos...1997-98:
Averaged 10 points and eigbt rebounds per game...1996-97:
Team fmisbed third in Far West league play.
PERSONAL: Born 12-07-80...Son of Laurence and Joyce
Nichols...Business major...First-team all-Far West League and
MVP in soccer in high school...Letter-winner for track and field
in high school.
MARK'S REMARKS: "Joe is another player who gives us
everything at practice. He has college potential if he keeps
improving and working hard."
THE JOE NICHOLS F ILE :
Favorite Sports teams: The
T r a i l b l a z e r s
My most memorable athletic
e v e n t : S e c o n d r o u n d o f t h e
state soccer playoffs
Hobbies: Surfing,
snowboarding, playing
James Bond 007 on
N i n t e n d o 6 4
Most influent ia l person in
my life: My parents
B e s t b o o k e v e r r e a d :
" B u s i n e s s B a s i c s "
Favorite movie: "Happy
G i l m o r e "
F a v o r i t e t e l e v i s i o n s h o w :
" O v e r t h e H i l l "
Three things I'd want with
m e i f I w a s s t r a n d e d o n a
deserted island: Keg of root
beer, unicycle, basketball
s h o e s
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Soccer Because: It is my
next favorite sport
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : P L L f
Why I came to George Fox:
Great place to be
Best thing about this year's
team: We all get along great.
We work as a team and there
a r e n o e g o s
1 0 G E O R G E F O X
C O A C H M A R K V E R N O N
M A R K V E R N O N
George Fox head
c o a c h M a r k V e r n o n
is on the verge of
becoming one of the
youngest college
c o a c h e s i n t h e n a t i o n
t o r e a c h 3 0 0 c a r e e r
w i n s .
Vernon, 45, begins
his 17th season wi th a 297-190 record
(.610) — all at George Fox.
He holds the record for most coaching
wins in team history and has presided
over many of the finest moments in
Bruin basketball history.
His teams have ranked as high as No.
2 in the national NAIA Division II poll
and have made two trips to NAIA
national tournaments in the nineties. Six
of the seven 20-win seasons in George
Fox history have come under his guid
a n c e .
Vernon's teams have produced two
NBA draft picks, six NAIA AIl-Americans
and one NAIA All-American Scholar-
A t h l e t e .
His efforts have not gone unnoticed.
In 1985, he was the youngest coach in
NAIA District 2 when he was named
men's basketball district Goach of the
Year for the first time. In 1987 and I99I
he received the same honor. He was
named National Christian College
Athletic Association National Coach of
the Year in 1987 .
In 1998, Vernon was inducted into
the Northwest Champions Hall of Fame
by the Northwest Athletic Association of
Community Colleges.
Although he is the third-youngest
coach in the Northwest Conference, no
other coach has more wins at their
current institution. Last season, he
guided George Fox to a runner-up finish
in the con fe rence .
Vernon has his entire collegiate
coaching career at George Fox, but the
tie with the Bruins is longer. He came to
the College in 1975 as a student and
basketball player. He transferred from
Highline Community College in Seattle,
where he rece ived both Best Defense and
Hus t le awards . Wh i le a t Wes t Sea t t l e
High School, he was named Outstanding
A t h l e t e o f t h e Ye a r a s a s e n i o r .
As a George Fox guard, he established
what was then the Bruins' highest career
assist average (3.9). He was named Most
Inspirational Player by his teammates his
senior year, a year the Bruins were 20-9.
In his two years in a George Fox uni
form, the Bruins were 39-17.
A 1977 graduate, Vernon was named
George Fox's Outstanding Physical
Education Major and Outstanding
Young Person in Teacher Educadon. He
r e m a i n e d w i t h B r u i n b a s k e t b a l l a s a n
assistant for three years (1977-78, 79-80
and 81-82), while working toward a 1982
master's degree in physical educadon at
Linfield College.
In the fall of 1981, he joined the
George Fox physical educadon faculty as
volleyball coach and women's tennis
coach. Vernon currendy teaches physical
e d u c a t i o n c l a s s e s i n a d d i d o n t o h i s
coaching.
H e b e c a m e h e a d c o a c h i n 1 9 8 2 a f t e r a
nationwide search that began with 70
n a m e s .
Vernon lives in Newberg and has
three sons: Brett, 7; Brady 5; and
Barry, 3.
^ GEORGE FOX COACHING RECORDS
S e a s o n C o a c h W i n / L o s s %
1 9 6 5 - 6 6 Terry Haskell 9 - 1 9 .321
1 9 6 6 - 6 7 Terry Haskell 7 - 1 8 . 2 4 0
1 9 6 7 - 6 8 Terry Haskell 6 - 2 0 . 2 3 1
1 9 6 8 - 6 9 Dave Berg 4 - 2 2 . 1 5 4
1 9 6 9 - 7 0 Dave Berg 3 - 2 3 . 1 1 5
1 9 7 0 - 7 1 L o r i n M i l l e r 1 5 - 1 3 . 5 3 3
1 9 7 1 - 7 2 L o r i n M i l l e r 1 3 - 1 2 . 5 2 0
1 9 7 2 - 7 3 L o r i n M i l l e r 1 6 - 1 5 . 5 1 6
1 9 7 3 - 7 4 L o r i n M i l l e r 1 9 - 1 1 . 6 3 3
1 9 7 4 - 7 5 L o r i n M i l l e r 1 7 - 1 3 . 5 6 7
1 9 7 5 - 7 6 L o r i n M i l l e r 1 9 - 8 . 7 0 4
1 9 7 6 - 7 7 S a m W i l l a r d 2 0 - 9 . 6 9 0
1 9 7 7 - 7 8 S a m W i l l a r d 1 5 - 1 4 . 5 1 7
1 9 7 8 - 7 9 S a m W i l l a r d 9 - 2 0 . 3 1 0
1 9 7 9 - 8 0 S a m W i l l a r d 1 8 - 1 2 . 6 0 0
1 9 8 0 - 8 1 S a m W i U a r d 1 5 - 1 3 . 5 3 6
1 9 8 1 - 8 2 S a m W i l l a r d 1 2 - 2 1 . 3 6 4
1 9 8 2 - 8 3 M a r k V e r n o n 1 5 - 1 6 . 4 8 4
1 9 8 3 - 8 4 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 2 . 5 8 6
1 9 8 4 - 8 5 M a r k V e r n o n 2 7 - 7 . 7 9 4
1 9 8 5 - 8 6 M a r k V e r n o n 2 1 - 1 0 . 6 7 7
1 9 8 6 - 8 7 M a r k V e r n o n 2 7 - 6 . 8 1 8
1 9 8 7 - 8 8 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 6 . 5 1 5
1 9 8 8 - 8 9 M a r k V e r n o n 1 9 - 1 2 . 6 1 3
1 9 8 9 - 9 0 M a r k V e r n o n 2 9 - 5 . 8 5 3
1 9 9 0 - 9 1 M a r k V e r n o n 2 4 - 6 . 8 0 0
1 9 9 1 - 9 2 M a r k V e r n o n 2 4 - 11 . 6 8 6
1 9 9 2 - 9 3 M a r k V e r n o n 1 4 - 1 5 . 4 8 3
1 9 9 3 - 9 4 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 6 . 5 1 5
1 9 9 4 - 9 5 M a r k V e r n o n 1 2 - 1 9 . 3 8 7
1 9 9 5 - 9 6 M a r k V e r n o n 11 - 1 3 . 4 5 8
1 9 9 6 - 9 7 M a r k V e r n o n 8 - 1 6 . 3 3 3
1 9 9 7 - 9 8 M a r k V e r n o n 1 5 - 1 0 . 6 0 0
C o a e h Y r s . W / L %
Te r r y H a s k e U 1 9 6 5 - 6 8 2 2 - 5 7 . 2 7 8
Dave Berg 1 9 6 8 - 7 0 7 - 4 5 . 1 2 9
L o r i n M i l l e r 1 9 7 0 - 7 6 9 9 - 7 2 . 5 7 9
S a m W i l l a r d 1 9 7 6 - 8 2 8 9 - 8 9 . 5 0 0
M a r k V e r n o n 1 9 8 2 - 9 8 2 9 7 - 1 9 0 . 6 1 0
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J U S T I N
S H E R W O O D , t h e
most prolific 3-point
s h o o t e r i n N A I A
history, joins the
George Fox coaching
staff this year as
a s s i s t a n t m e n ' s b a s k e t b a l l c o a c h .
Sherwood shot 1,110 3-pointers in
his career at Western Baptist Col
lege—an NAIA national record. He
made 464 of them, three fewer than
the national record at that point.
Sherwood averaged 18.4 points a
game during his 1989-93 career,
setting Western Baptist's career
scoring record with 2,710. Twice he
w a s n a m e d a n N A I A A l l - D i s t r i c t 2
s e l e c t i o n a n d N C C A A A l l - A m e r i c a n .
He was named Western Baptist's
male athlete of the year as a senior.
S h e r w o o d a l s o w a s t h e m a l e
athlete of the year at McNary High
S c h o o l i n S a l e m w h e r e h e w a s n a m e d
all-league in basketball and played
outfielder on the state championship
b a s e b a l l t e a m .
Sherwood currently works for
Pauly, Rogers and Co., a CPA firm in
Tigard. He and his wife, Jenni, live
in Sherwood, Ore.
C R A I G T A Y L O R i s
in his 11th year as
George Fox Univer
sity athletic director,
b u t h e h a s b e e n
a s s o c i a t e d w i t h t h e
Bruins for 25 years
as player, coach, and
professor.
Taylor, 47, came to George Fox in
1971 as a junior forward for the
men's basketball team. In 1972-73,
he helped the Bruins to their first-
e v e r N A I A D i s t r i c t 2 t i t l e .
Taylor graduated from George
Fox in 1974, named both Outstand
ing Man in Teacher Education and
Outstanding Physical Education
Major. He received a master of
science degree in education from
Linfield College in 1975. While
enrolled in graduate courses, he was
a George Fox residence hall director.
From 1976 through 1979, Taylor
w a s t h e B r u i n b a s e b a l l c o a c h w h i l e
also serving as assistant basketball
coach. He worked at a sporting
goods retailing firm in 1979-81.
T h e A . D . w a s t h e c o a c h o f t h e
w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m f r o m 1 9 8 1 t o
1993, producing a 162-155 record.
He also coached George Fox softball
from 1981 to 1988 and again in 1990.
His teams compiled a 77-99-1 record,
a n d i n 1 9 8 5 h e w a s n a m e d N A I A
D i s t r i c t 2 C o a c h o f t h e Ye a r.
At George Fox, the athletic director
is responsible for athletic department
functions, including eligibility and
compliance with George Fox, confer
ence, NAIA and NCAA regulations,
budgeting, and department and
sports center management.
In 1992 Taylor was named NAIA
District 2 Administrator of the year.
Taylor has three children: Leah, 24,
Bree, 19, and Casey, 9. Taylor and his
wife, Kathy, live in McMinnville.
DALE ISAAK joined
the George Fox staff
i n 1 9 9 5 a s h e a d
t r a i n e r a n d a s s i s t a n t
professor in the
H e a l t h a n d H u m a n
Performance Depart
ment. He previously was the head
athletic trainer for Hopkins High
S c h o o l i n M i n n e t o n k a , M i n n . , a n d
a t h l e t i c t r a i n e r f o r t h e I n s t i t u t e f o r
Athletic Medicine in Minneapolis.
Isaak is a 1990 graduate of
Willamette University. He holds a
Master of Science degree in physical
education/athletic training from
Indiana State University and a
Master of Education degree in
physical education from the Univer
sity of Minnesota. He and his wife,
M a r i n , l i v e i n W i l s o n v i l l e .
B Y R O N S H E N K
serves as George
F o x ' s a s s i s t a n t
trainer, but that's just
one of the many
d u t i e s h e ' s h a n d l e d
since coming to the
University in 1990. He serves as
chairperson of the Department of
Health and Human Performance,
where he also teaches as associate
professor. Shenk also has coached
George Fox's eight-year-old varsity
women's soccer team from infancy.
In 1998 he was named Nor thwest
C o n f e r e n c e C o a c h o f t h e Y e a r .
He earned a national meritorious
s e r v i c e a w a r d f r o m t h e N a t i o n a l
Christian College Athletic Association
for previous service and leadership.
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Shenk has an undergraduate
degree from Goshen College, a
master's from the University of
Oregon, and a doctorate in educa
tion from the University of Virginia.
Shenk and his wife, Ina, live in
McMinnvi l le, where he is act ive in
t h e M e n n o n i t e c h u r c h .
R O B F E L T O N i s i n
his sixth year as
Sports Information
Director for George
F o x ' s 1 3 a t h l e t i c
t e a m s . A 1 9 9 2
George Fox graduate
with a degree in
communicat ion ar ts , Fel ton was a
sports information student assistant
for three years.
The George Fox Sports Informa
tion Office has produced 35 national
award-winning publications in the
last 16 years.
Felton, 27, also has additional
responsibilities as Assistant Director
o f P u b l i c I n f o r m a t i o n .
In 1997, he received a "Rising
Star" award in the fie ld of communi
c a t i o n s f r o m t h e C o u n c i l f o r A d
vancement and Support of Education
( C A S E ) D i s t r i c t V I I I .
A magna cum laude graduate, he
was named Outstanding Student in
Communica t ion A i ts and to "Who 's
Who Among Students in American
Colleges and Universities." He was
sports editor for the student newspa
per, The Crescent, for two years and
editor as a sophomore.
George Fox's No. 1 fan Mike Wirta and
h i s D e L o r e a n
M I K E W I R T A i s i n
his 28th year as
George Fox basket
b a l l s t a t i s t i c i a n .
Called "Biggs" by his
friends, Wirta is a
1974 George Fox
graduate and the team's most loyal
f a n . A t t h e e n d o f t h e 1 9 9 7 - 9 8
season, he had kept stats for 371
straight George Fox men's basketball
contests and 349 in a row at home.
The last home game he missed was in
1972. A member of the University's
plant services staff, Wirta, 49, has the
upkeep of the sports center as his
major responsibility. He devotes
many volunteer hours to compiling
statistics and records for the players
a n d t e a m s r e c o r d e d i n t h i s b o o k .
In 1988, the University's alumni
a s s o c i a t i o n n a m e d W i r t a i t s V o l u n
teer of the Year, just the second
person to receive the designation. In
1994, he received an NAIA District 2
M e r i t o r i o u s S e r v i c e A w a r d .
In 1998, he was inducted into the
George Fox Sports Hall of Fame.
S P O R T S I N F O R M A T I O N
A S S I S T A N T S
Hope Baldwin, Brian Durick, John
F e l t o n
S C O R E K E E P E R
Don Millage
S C O R E B O A R D
Bob Dexter, Larry Herrick,
Angle Jordan, Don Staples
B o b S t e w a r t
P U B L I C A D D R E S S
Jim Jackson
B A L L B O Y S
Jesse Lamm, Devon Powell,
Doug Welcome
B A S K E T B A L L
B R U I N S T A F F
B R U I N H O S T S
The Bruin Hosts are George Fox University's official greet-
ers for home men's and women's basketball games. The 12
volunteers are in charge of hospitality in Wheeler Sports
Center. Members of the 25-year-oId organization welcome
fans; take tickets; distribute programs; provide news media,
Stat crews, and other special guests with refreshments; and
assist at the post-season hasketball awards dessert.
(Left to Right)
Front Row: Jennie Hampton, Sarah Rogers
Back Row: Sarah Mast, Robin Rogers, Amber Telfer
(Not Pictured) Janell Hampton, Kendra Heinrichs, Brandy
Mailer, Uriel Plascencia, Jon Satrum, Lindsay Walker
C H E E R L E A D E R S
(Left to right)
First Row: Tara Herrmann, Megan Maxwell
Second Row: Jennifer Irish, Jenalee Troyer, Lisa Schave
Third Row: Carrie Crossland, Lori Weismandel, Teresa
Hanes, Missy Warner
Back Row: Lynette Garcia, Meadowlark Mattole
1 9 9 8 - 9 9 P E P B A N D
(Left to right)
Front Row: Paula Williams, Use Friberg, Trinity Kay,
Katie Croeneveld, Chelsea Dauber
Second Row: Jason Schwanz, Kirsten Kessler,
Elizabeth DuPriest, Adrian McPherson, Rebecca
Bailey
Third Row: Jon Lewis, Ben Baarspul, Chris Wood,
Josh Dillow, Ron Culley, Nathan Shielee
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Jeff Nelson, 1994-95 NAM National
Goalkeeper of the Year (IntercollegiateSoccer Association of America).
George Fox University maintains
o n e o f t h e N o r t h w e s t ' s m o s t s u c c e s s f u l
small-college athletic programs.
The teams win. George Fox has
e a r n e d d i s t r i c t o r c o n f e r e n c e t i t l e s i n
nine sports during the 1990s.
The athletes are successful. George
F o x a t h l e t e s h a v e e a r n e d m o r e t h a n
1 5 0 N A I A A l l - A m e r i c a n a w a r d s a n d
A i l - A m e r i c a n S c h o l a r - A t h l e t e h o n o r s .
T h e c o a c h e s a r e a w a r d w i n n e r s a s
well. Nine of George Fox's 11 head
c o a c h e s h a v e b e e n n a m e d d i s t r i c t o r
c o n f e r e n c e C o a c h o f t h e Ye a r a t l e a s t
o n c e .
Intercollegiate athletics is an
integral part of the overall education
program at George Fox. About 15
percent of the traditional undergradu
ate student body participates in varsity
athletics. Men's varsity athletic teams
represent the University in baseball,
basketball, track, tennis, cross country
a n d s o c c e r . W o m e n t e a m s a r e fi e l d e d
in volleyball, basketball, track, tennis,
Softball, cross country and soccer.
A t h l e t i c f a c i l i t i e s i n c l u d e t h e
Coleman H. Wheeler Sports Center,
NAM Hall of Famer Jill Beals (right) 13-
time All-American, 1992 Hayward Award
finalist, aiid Seattle Marathon winner.
1991-92first-team All-American center
D a v e W i l s o n .
w h i c h i n c l u d e s t h r e e b a s k e t b a l l o r
volleyball courts and two racquetball
courts. Seating is available for up to
2,500. The track and field teams
compete on Golcord Field. The Curtis
and Margaret Morse Athletic Complex
contains a baseball diamond, softball
field and soccer field. In 1994, five
tennis courts were installed in prepara
t i o n f o r t h e a d d i t i o n o f t e n n i s a s a
varsity sport.
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George Fox is growing in size and
reputation. Enrollment has nearly
quadrupled in the last 13 years,
increasing from 549 in 1986 to more
than 2,300 in the fall of 1998,
In the same time span, George Fox
has been named one of "America's
Best Colleges" 11 times by U.S. News
& World Report. In 1998, George Fox
ranked third in academic reputation
among Western regional liberal arts
colleges. The magazine also named
the University one of the region's
best values among schools in its
category.
George Fox offers unique pro
grams to its students. Every incom
ing freshman is given a computer to
use and keep upon graduation.
When students reach their third year,
they are eligible for the Juniors
Abroad program, in which the
University pays transportation costs
for an overseas study tour.
Early Willamette Valley Quaker
settlers established Pacific Academy
in 1885. The college division was
organized in 1891 to provide more
advanced instruction. In 1949,
because of the many colleges in the
N o r t h w e s t w i t h " P a c i fi c " i n t h e i r
name, Pacific College was renamed
George Fox College in honor of the
founder of the Friends (Quaker)
Church. In 1996, with the addition
of Western Evangelical Seminary,
George Fox became a university,
offering students a Christ-centered
e d u c a t i o n a n d t h e c h o i c e o f 3 5
undergraduate majors and nine
graduate degrees.
George Fox's most prominent
a l u m n u s i s t h e l a t e P r e s i d e n t F l e r b e r t
H o o v e r, w h o a t t e n d e d P a c i fi c
Academy.
A T H L E T I C A P F I L I A T I O N
The landscape of small-college
athletics is changing in the North
west and George Fox is in the midst
of the transformation.
After decades as an independent,
George Fox in 1995 joined the
Northwest Conference (NWC)^—a
league of 10 strong academic institu
tions. That same year, the confer
ence applied for membership in the
National Collegiate Athletic Associa
tion (NCAA). Seven NWC schools
currently hold full membership in
the NCAA Division 111. The other
three schools—George Fox, Univer
sity of Puget Sound and Seattle
University—are provisional mem
bers of the NCAA, but continue to
compete nationally in the National
Association of Intercollegiate Athlet
ics (NAIA). In 1999-2000, George
Fox and Puget Sound plan to be
eligible for NCAA Div. Ill national
championships.
N O R T H W E S T
C O N F E R E N C E
George Fox University
Lewis & Clark College
Linfield College
Pacific University
Pacific Lutheran University
Seattle University
University of Puget Sound
Whitman College
Whitworth College
Willamette University
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WHEELER SPORTS CENTER: A natural place for basketball
Entered by crossing a wooded
canyon on a 200-foot bridge, the
C o l e m a n H . W h e e l e r C e n t e r f o r
Sports and Physical Education is a
natural place to play basketball.
The sports center was designed by
n o t e d a r c h i t e c t P i e t r o B e l l u s c h i t o s i t
unpretentiously alongside tree-
shaded Hess Creek Canyon. Built
using gifts from prominent lumber
men, the building features a two-
level oak parquet lobby and a large
window area overlooking the adja
c e n t n a t u r a l t e r r a i n .
Completed in June 1977, the $2.7
million, 55,000-square-foot complex
is the University's largest building. It
contains the James and Lila Miller
Gymnasium, the Bruin home court.
Wheeler Center features a 116-by-
174-foot gymnasium with three
basketball courts and seating for
2,500 spectators. The gymnasium
ceilings are 32 feet over the hard
wood maple floor. The gym provides
three volleyball courts and 10 bad
m i n t o n c o u r t s .
The building may be entered on
two levels. The east-side ground
level is accessible from the parking
lot by crossing the foot bridge. The
on-campus community enters on the
w e s t - s i d e s e c o n d fl o o r .
Contained on the upper level are
a staff room, multipurpose room,
classrooms, and athlet ic administra
tion and faculty offices. A 1,500-
square-foot weight room was remod
e l e d i n t h e s u m m e r o f 1 9 9 3 . T h e
l o w e r l e v e l c o n t a i n s a c o n c e s s i o n
area, dressing rooms, team rooms,
laundry, equipment-issuing room,
and storage space. An east wing of
the building houses two racquetball
c o u r t s .
The building is named for long
time Oregon lumberman Coleman
H. Wheeler, former chairman of the
b o a r d o f W i l l a m e t t e I n d u s t r i e s . T h e
gymnasium is named for former
George Fox board member James
Miller and his wife, Lila. He is the
former president of Cascadia Lum
b e r C o .
B A C K G R O U N D O N
T H E B R U I N N I C K N A M E
George Fox's Bruin nickname
comes from a real bear captured in
1887 just two years after Pacific
Academy (the University's predeces
sor) was established. The small cub
was found in the Coast Range
f o o t h i l l s w e s t o f C a r l t o n w h e n i t s
mother was shot. The young cub was
brought to campus by a student and
later lived with a faculty member.
When it grew to adulthood, it was
kept in a pit in what is now known as
Hess Creek Canyon south of the
campus. It escaped one too many
t i m e s a n d w a s t u r n e d i n t o s t e a k f o r
the dining table and the hide pre
served on a frame and displayed in
an early campus museum. When the
hide deteriorated several years later,
it was taken to a campus furnace
room to be destroyed, but the
framework proved a problem in
dismantling so it was left sitting in a
c o r n e r .
Students found the old Bruin skin
later and began skirmishes over
ownership, a tradition that continues
today. "Bruin Junior," a replica,
under a set of guidelines passed
down for years, is fought over
periodically in class competition, with
the class able to physically drag the
Bruin replica off campus declared
the rightful owner until next
" fl a s h e d . "
Even wi th the Bru in t rad i t ion ,
somewhere along the line, the
"Quaker" tag for athletic teams came
into popularity with sportswriters
because of the University's church
affiliation, and that nickname was
used, along with the mascot "Foxy
George," a little fox with
a Quaker hat.
Both gained
acceptance for
a period in
the 1950s
and 1960s
unt i l a
vote of
faculty,
s t uden t s
a n d a d m i n
is t ra t ion in
1 9 7 0 r e i n
s t a t e d t h e
B r u i n
n i c k n a m e t o
its rightful place.
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H o n o r a b l e M e n t i o n
All-American Jamie Boutin
Gordy Loewen
David Morgan
Sammy Ibarra
Craig Taylor
R o b W u n d e r
Ray Willis
Bob Wright
T i m H a r d i e
Pau l Cozens
N A I A D i s t . 2 A l l - s t a r 1 9 6 8 - 6 9 ; ' 6 9 - 7 0 ; ' 7 0 - 7 1
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 0 - 7 1
NAIA D is t . 2 Second Team
N A I A A l l - A m e r i c a n H o n o r a b l e M e n t i o n
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
NAIA D is t . 2 F i rs t Team
A i l - N o r t h w e s t F i r s t Te a m
U P l We s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n
NAIA Dis t . 2 Honorab le Ment ion
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
NAIA D is t . 2 A l l -S ta r
NAIA Dist. 2 First Team
A l l - N o r t h w e s t F i r s t Te a m
1972 -73
1973 -74
1972 -73
1972 -73
1 9 7 3 - 7 4
1973 -74
1973 -74
1973-74; '74-75
1973 -74
1976 -77
1974-75; '75-76; '76-77; '77-78
1975-76; '77-78
Gary Chenault
JeffLoe
Hille van der Kooy
A l l - N o r t h w e s t S e c o n d T e a m 1 9 7 6 - 7 7
N A I A A l l - . ' V m e r i c a n T h i r d T e a m 1 9 7 6 - 7 7
N A I A A l l - A m e r i c a n S e c o n d T e a m 1 9 7 7 - 7 8
First GFU player to have jersey retired 1977-78
U P l W e s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 7 - 7 8
NBA N in th -Round D ra f t Cho i ce (Po r t l and ) 1978
N A I A D i s t . 2 S e c o n d T e a m 1 9 7 8 - 7 9
A l l - N o r t h w e s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 8 - 7 9
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 9 - 8 0
NAIA D is t . 2 F i rs t Team 1979-80; '80-81
Mike Royer
Randy Dunn
Larry Jury
Curt is Kimbrough
Toby Long
Kenny Stone
Kenny Stone
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 8 1 - 8 2
NAIA D is t . 2 F i rs t Team 1981-82 ; ' 82 -83 ; ' 83 -84
A l l - N o r t h w e s t F i r s t T e a m 1 9 8 3 - 8 4
A l l - N o r t h w e s t S e c o n d T e a m 1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 2 - 8 3
NAIA Honorable Mention All-American 1982-83; '83-84
NCCAA Region 7 Most Valuable 1982-83; '83-84
N C C A A A l l - A m e r i c a n 1 9 8 3 - 8 4
NAIA Dist. 2 Basketball Player of the 'Vear 1983-84
N A I A D i s t . 2 A t h l e t e o f t h e Y e a r 1 9 8 3 - 8 4
Second GFU player to have jersey retired 1983-84
N B A Te n t h - R o u n d D r a f t C h o i c e ( P o r t l a n d ) 1 9 8 4
N A I A D i s t . 2 H a l l o f F a m e 1 9 9 4
N A I A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 8 4 - 8 5
N C C A A R e g i o n 8 F i r s t T e a m 1 9 8 4 - 8 5
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
D a n N e w m a n
E r i c S w a n s o n
Pat Casey
B r i a n M a r t i n
Jeff Hoffman
D a v e W i l s o n
Jamie Boutin
R i c k G a r d e a
1984-85 ; ' 85 -86 ; ' 86 -87
1985-86; '86-87
1985-86; '86-87
1986 -87
1985-86; '86-87
1985-86; '86-87
1/19/87
1 9 8 4 - 8 5
1 9 8 5 - 8 6
1986 -87
1 9 8 4 - 8 5
1984 -85 ; ' 85 -86 ; ' 86 -87
NAIA D is t . 2 Honorab le Ment ion
A l l - N o r t h w e s t H o n o r a b l e M e n t i o n
N A I A A c a d e m i c A l l - A m e r i c a n
N A I A A l l - A m e r i c a n T h i r d Te a m
NAIA Dist. 2 Basketball Player of tlie Year
NAIA National Player of the Week
NAIA D i s t . 2 F i r s t Team
All-Northwest Top Player
A l l - N o r t h w e s t F i r s t Te a m
A l l - N o r t h w e s t S e c o n d Te a m
N C C A A A l l - A m e r i c a n
NCCAA Region 8 Player of the Year 1984-85; '85-86; '86-87
NBA Seventh Round Draft Choice (Portland) 1986-87
Third GFU player to have jersey retired
NAIA D is t . 2 F i r s t Team 1981-82 ; ' 86 -87 ; ' 87 -88
A l l - N o r t h w e s t T h i r d T e a m 1 9 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
NCCAA Region 8 First Team 1986-87; '87-88
N A I A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 8 7 - 8 8
N C C A A R e g i o n 8 F i r s t T e a m 1 9 8 7 - 8 8
/ V l l - N o r t h w e s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 8 7 - 8 8
N A I A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 8 8 - 8 9
N A I A D i s t . 2 S c h o l a r - A t h l e t e 1 9 9 1 - 9 2
N A I A H o n o r a b l e M e n t i o n A l l - A m e r i c a n 1 9 9 0 - 9 1
N A I A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
A l l - N o r t h w e s t F i r s t T e a m 1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
NAIA Division II Honorable Mention All-American 1991-92
NAIA Dist. 2 Most Valuable Player 1989-90; '91-92
NAIA Dist. 2 First Team 1989-90; '90-91; '91-92
NAIA Honorable Mention All-American 1989-90; '90-91
NAIA Div is ion 11 First Team Al l -American 1991-92
NAIA Division II National All-Tournament Team 1991-92
NAIA Division 11 National Player of the Week 1/13/92
Al l -No r thwes t F i r s t Team 1989-90 ; ' 90 -91 ; ' 91 -92
All-Northwest Most Valuable Player 1989-90; '91-92
Fourth GFU player to have jersey retired
N A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 2 - 9 3
C a s c a d e C o n f e r e n c e F i r s t T e a m 1 9 9 2 - 9 3 ; ' 9 3 - 9 4
NAIA D iv i s ion I I Honorab le Ment ion A l l -Aner i can 1993-94
Cascade Conference Honorable Mention 1992-93, '9-4-95
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Nick Ha i j Cascade Conference Honorab le Ment ion 1993-94
C a s c a d e C o n f e r e n c e F i r s t T e a m 1 9 9 4 - 9 5
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 5 - 9 6
Justin Paola Cascade Conference Honorable Mention 1993-94
T r a v i s O r i c k C a s c a d e C o n f e r e n c e H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 4 - 9 5
Jared Gallop Cascade Conference Freshman of the Year 1994-95
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e S e c o n d T e a m 1 9 9 5 - 9 6
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e M V P 1 9 9 7 - 9 8
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e F i r s t T e a m 1 9 9 7 - 9 8
N A I A D i v . 1 1 F i r s t T e a m A l l - A i n e r i c a n 1 9 9 7 - 9 8
M i k e F a b e r N o r t h w e s t C o n f e r e n c e S e c o n d T e a m 1 9 9 6 - 9 7
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 7 - 9 8
Kyle Valentine Northwest Conference Honorable Mention 1996-97
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e F i r s t T e a m 1 9 9 7 - 9 8
N A I A D i v. I I H o n o r a b l e M e n t i o n A l l - A m e r i c a n 1 9 9 7 - 9 8
1994-95 MVP Niqiie Stewart
M O S T V A L U A B L E P L A Y E R S
1968-69 Gordy Loewen
1969-70 Gordy Loewen
1970-71 Gordy Loewen
1971-72 Gary Berg
1 9 7 2 - 7 3 R o b W u n d e r
1 9 7 3 - 7 4 R o b W u n d e r
1974-75 Ray WiUis
1 9 7 5 - 7 6 P a u l C o z e n s
1 9 7 6 - 7 7 P a u l C o z e n s
1 9 7 7 - 7 8 P a u l C o z e n s
1978-79 Gary Chenault
1979-80 Hille van der Kooy
JefFLoe
1980-81 Hille van der Kooy
1981-82 Randy Dunn
1982-83 Randy Dunn
1983-84 Randy Dunn
1984-85 Kenny Stone
1985-86 Kenny Stone
1986-87 Kenny Stone
1 9 8 7 - 8 8 E r i c S w a n s o n
D a n N e w m a n
1988-89 Pat Casey
Jeff Richards
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n
1990-91 JefF Hoffman
1 9 9 1 - 9 2 D a v e W i l s o n
1992-93 Jamie Boutin
M i k e R a s m u s s e n
1993-94 Jamie Boutin
1994-95 Nique Stewart
1 9 9 5 - 9 6 T r a v i s O r i c k
1996-97 Kyle Valentine
1997-98 Kyle Valentine
Jared Gallop
B A S K E T B A L L 1 9
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
S C O R I N G
Y e a r N a m e T o t a l G a m e s Average 1 9 8 1 - 8 2 Randy Dunn 5 8 1 3 3 17 .61
1 9 6 5 - 6 6 Gary Blackmar 3 0 3 2 8 1 0 . 8 2 1 9 8 2 - 8 3 Randy Dunn 6 1 4 2 9 2 1 . 1 7
1 9 6 6 - 6 7 Gary Blackmar 4 1 0 2 6 1 5 . 7 7 1 9 8 3 - 8 4 Randy Dunn 5 4 1 2 5 2 1 . 6 4
1 9 6 7 - 6 8 Gary Blackmar 3 2 1 2 3 1 3 . 9 5 1 9 8 4 - 8 5 Kenny Stone 5 8 6 3 4 1 7 . 2 4
1 9 6 8 - 6 9 Gordy Loewen 4 3 7 2 6 1 6 . 8 1 1 9 8 5 - 8 6 Kenny Stone 5 9 2 3 0 1 9 . 7 3
1 9 6 9 - 7 0 Gordy.Loewen 3 6 8 2 2 1 6 . 7 2 1 9 8 6 - 8 7 Kenny Stone 5 7 6 3 3 1 7 . 4 5
1 9 7 0 - 7 1 Sammy Ibarra 4 0 8 2 8 1 4 . 5 7 1 9 8 7 - 8 8 D a n N e w m a n 5 9 1 2 8 2 1 . 1 2
1 9 7 1 - 7 2 Gary Berg 3 7 8 2 5 1 5 . 1 2 1 9 8 8 - 8 9 Pat Casey 5 2 0 2 9 1 7 . 9 3
1 9 7 2 - 7 3 Sammy Ibarra 4 4 2 3 1 1 4 . 2 6 1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 6 5 6 3 4 1 9 . 3 0
1 9 7 3 - 7 4 R o b W u n d e r 5 6 7 3 0 1 8 . 9 0 1 9 9 0 - 9 1 Jeff Hoffman 6 9 0 2 9 2 3 . 7 9
1 9 7 4 - 7 5 P a u l C o z e n s 4 4 1 2 8 1 5 . 5 7 1 9 9 1 - 9 2 D a v e W i l s o n 7 9 9 3 5 2 2 . 8 3
1 9 7 5 - 7 6 P a u l C o z e n s 5 3 0 2 7 1 9 . 6 2 1 9 9 2 - 9 3 Jamie Boutin 4 6 0 2 7 1 7 . 0 4
1 9 7 6 - 7 7 T i m H a r d i e 5 6 2 2 8 2 0 . 0 7 1 9 9 3 - 9 4 Justin Paola 5 4 3 3 3 1 6 . 4 5
1 9 7 7 - 7 8 P a u l C o z e n s 6 9 2 2 9 2 3 . 8 6 1 9 9 4 - 9 5 Nick Haij 5 4 3 3 1 1 7 . 5 2
1 9 7 8 - 7 9 Gary Chenault 4 9 1 2 9 1 6 . 9 0 1 9 9 5 - 9 6 Jared Gallop 4 3 1 2 4 1 7 . 9 6
1 9 7 9 - 8 0 Hille van der Kooy 5 9 8 2 9 2 0 . 6 0 1 9 9 6 - 9 7 M i k e F a b e r 3 8 2 2 4 1 5 . 9 2
1 9 8 0 - 8 1 Hille van der Kooy 5 7 2 2 8 2 0 . 4 3 1 9 9 7 - 9 8 Jared Gallop 5 7 8 2 5 2 3 . 1 2
Nick Haij
2 0 G E O R G E F O X
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
R E B O U N D I N G
1 9 6 5 - 6 6 D a v e A l t e n e d e r 2 9 7 2 8 1 0 . 6 1
1 9 6 6 - 6 7 Gary Blackmar 2 9 5 2 5 1 1 . 8 0
1 9 6 7 - 6 8 D a v e A l t e n e d e r 2 8 2 2 6 1 0 . 8 4
1 9 6 8 - 6 9 T o m A c k e r m a n 2 4 2 1 9 1 2 . 7 3
1 9 6 9 - 7 0 Gordy Loewen 2 3 1 2 2 1 0 . 5 0
1 9 7 0 - 7 1 Gordy Loewen 2 7 5 2 8 9 . 8 2
1 9 7 1 - 7 2 Gordy Loewen 2 4 0 2 5 9 . 6 0
1 9 7 2 - 7 3 R o b W u n d e r 2 6 5 3 1 8 . 5 5
1 9 7 3 - 7 4 Ray Willis 2 8 9 3 0 9 . 6 3
1 9 7 4 - 7 5 Ray Willis 2 7 7 3 0 9 . 2 3
1 9 7 5 - 7 6 P a u l G o z e n s 2 8 0 2 7 1 0 . 3 7
1 9 7 6 - 7 7 P a u l C o z e n s 3 0 5 2 9 1 0 . 5 1
1 9 7 7 - 7 8 P a u l C o z e n s 3 7 0 2 9 1 2 . 7 5
1 9 7 8 - 7 9 Mike Peregrin 1 8 4 2 9 6 . 3 4
1 9 7 9 - 8 0 Hille van der Kooy 3 3 3 2 9 1 1 . 5 0
1 9 8 0 - 8 1 Hille van der Kooy 3 2 7 2 8 1 1 . 6 9
1 9 8 1 - 8 2 Randy Dunn 4 2 2 3 3 12 .79
1 9 8 2 - 8 3 Randy Dunn 3 4 3 2 9 1 1 . 8 3
1 9 8 3 - 8 4 Randy Dunn 2 2 6 2 5 9 . 0 4
1 9 8 4 - 8 5 Kenny Stone 2 8 5 3 4 8 . 3 8
1 9 8 5 - 8 6 Kenny Stone 3 1 8 3 0 1 0 . 6 0
1 9 8 6 - 8 7 Kenny Stone 3 0 9 3 3 9 . 3 6
1 9 8 7 - 8 8 E r i c S w a n s o n 3 9 7 3 3 1 2 . 0 3
1 9 8 8 - 8 9 R i c h S c h l a c h t e r 2 0 8 3 0 6 . 9 3
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 2 9 4 3 4 8 . 6 0
1 9 9 0 - 9 1 Jeff Hoffman 3 7 4 2 9 1 2 . 9 0
1 9 9 1 - 9 2 Jeff Hoffman 3 7 4 3 5 1 0 . 6 9
1 9 9 2 - 9 3 M i k e R a s m u s s e n 2 1 9 2 7 8 . 1 1
1 9 9 3 - 9 4 Justin Paola 2 9 0 3 3 8 . 7 8
1 9 9 4 - 9 5 Niqiie Stewart 2 8 0 3 1 9 . 0 3
1 9 9 5 - 9 6 Jared Gallop 1 6 1 2 4 6 . 7 1
1 9 9 6 - 9 7 M i k e F a b e r 1 7 1 2 4 7 . 1 3
1 9 9 7 - 9 8 Jared Gallop 1 8 6 2 5 7 . 4 4
A S S I S T S
1 9 6 5 - 7 0 N o r e c o r d
1 9 7 0 - 7 1 E d F i e l d s 1 2 0 2 7 4 . 4 4
1 9 7 1 - 7 2 E d F i e l d s 7 1 2 5 2 . 8 4
1 9 7 2 - 7 3 E d F i e l d s 1 0 3 3 1 3 . 3 2
1 9 7 3 - 7 4 Ray Willis 1 2 2 3 0 4 . 0 6
1 9 7 4 - 7 5 Ray Willis 1 2 8 3 0 4 . 2 6
1 9 7 5 - 7 6 T o m H e w i t t 1 3 8 2 7 5 . 1 1
1 9 7 6 - 7 7 T o m H e w i t t 1 7 7 2 9 6 . 1 0
1 9 7 7 - 7 8 D a v e A d r i a n 1 1 4 2 9 3 . 9 3
1 9 7 8 - 7 9 T i m A d r i a n 9 6 2 9 3 . 3 1
1 9 7 9 - 8 0 P h i l B a r n h a r t 1 7 2 3 0 5 . 9 2
1 9 8 0 - 8 1 Mike Royer 1 3 6 2 8 4 . 8 6
1 9 8 1 - 8 2 Mike Royer 1 7 8 3 3 5 . 3 9
1 9 8 2 - 8 3 AI Vasey 1 3 5 3 1 4 . 3 5
1 9 8 3 - 8 4 A1 Vasey 1 6 7 2 8 5 . 9 6
1 9 8 4 - 8 5 L e s H a r r i s o n 1 5 4 3 4 4 . 5 3
B n a n M a r t i n
1 9 8 5 - 8 6 Curtis Kimbrough 1 6 3 3 1 5 . 2 6
1 9 8 6 - 8 7 Curtis Kimbrough 1 5 6 3 3 4 . 7 3
B r e n t P e t e r s o n 1 5 6 3 3 4 . 7 3
1 9 8 7 - 8 8 D a n N e w m a n 1 4 9 2 8 5 . 3 2
1 9 8 8 - 8 9 Jeff Richards 1 6 0 3 0 5 . 3 3
1 9 8 9 - 9 0 B r i a n M a r t i n 2 4 7 3 4 8 . 1 0
1 9 9 0 - 9 1 B r i a n M a r t i n 3 4 0 3 0 1 1 . 3 0
1 9 9 1 - 9 2 C u r t S c h e i d e l 2 3 1 3 5 6 . 6 0
1 9 9 2 - 9 3 G r a n t H a r t e n s t e i n 1 6 1 2 9 5 . 5 5
1 9 9 3 - 9 4 G r a n t H a r t e n s t e i n 1 8 9 3 3 5 . 7 3
1 9 9 4 - 9 5 R i c k G a r d e a 1 3 6 3 1 4 . 3 9
1 9 9 5 - 9 6 Kyle Valentine 7 4 2 4 3 . 1 0
1 9 9 6 - 9 7 Kyle Valentine 1 2 4 2 4 5 . 1 7
1 9 9 7 - 9 8 Jared Gallop 1 3 7 2 2 6 . 2 3
B A S K E T B A L L 2 1
B R U I N T O P T E N
Pau l Cozens
C A R E E R S C O R I N G
N a m e Years Played Games T o t a l Avg.
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 :
1 9 8 9 - 9 0 1 3 1 2 2 9 6 1 7 . 5 2
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 1 3 2 1 8 7 19.35
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 0 5 0 1 6 . 2 7
Randy Dunn 1 9 8 1 - 8 4 8 8 1 7 4 4 1 9 . 8 2
Nick Haij 1 9 9 2 - 9 6 1 1 3 1 7 1 4 15.17
Mike Royer 1 9 7 8 - 8 2 1 1 4 1 3 6 7 1 2 . 0 0
G . H a r t e n s t e i n 1 9 9 2 - 9 6 11 6 1 3 4 6 11 . 6 0
Jared Gallop 1 9 9 4 - 9 6 ;
1 9 9 7 - 9 8 8 0 1 3 2 3 1 6 . 5 4
D a v e A d r i a n 1975-78;
1 9 7 9 - 8 0 1 0 3 1 3 0 7 1 2 . 6 9
Gordy Loewen 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 1 3 0 0 1 3 . 0 0
C A R E E R R E B O U N D I N G
N a m e Years Played Games T o t a l Avg.
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 11 3 1 1 4 7 1 0 . 1 5
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 1 1 1 6 8 . 8 6
D a v e W i l s o n 1987-88;
1 9 8 9 - 9 0 131 1 1 1 1 8 . 4 8
D a v e A l t e n e d e r 1 9 6 5 - 6 9 1 0 4 1 0 1 3 9 . 7 4
Randy Dunn 1 9 8 1 - 8 4 8 8 9 9 4 11 . 3 0
Gordy Loewen 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 9 6 8 9 . 6 8
C. Kimbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 1 6 7 9 7 6 . 8 7
Ray Willis 1 9 7 2 - 7 5 9 1 7 7 1 8 . 4 7
J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 2 6 4 7 4 8 1 1 . 6 9
Gary Blackmar 1 9 6 5 - 6 8 7 6 7 4 0 9 . 7 4
C A R E E R A S S I S T S
N a m e Years Played G a m e s T o t a l Avg.
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 1 6 4 6 1 4 9 . 5 9
A1 Vasey 1 9 8 2 - 8 6 1 1 8 5 2 0 4 . 4 1
G . H a r t e n s t e i n 1 9 9 2 - 9 6 1 1 6 5 11 4 . 4 1
Mike Royer 1 9 7 8 - 8 2 1 1 4 5 0 9 4 . 4 6
C. Kimbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 1 6 5 0 1 4 . 3 2
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 9 1 1 6 4 6 2 3 . 9 8
P h i l B a r n h a r t 1 9 7 7 - 8 1 11 3 4 2 8 3 . 7 9
T o m H e w i t t 1 9 7 3 - 7 7 1 1 1 4 0 4 3 . 6 4
Kyle Valent ine 1 9 9 5 - 9 8 7 0 3 3 5 4 . 8 0
D a v e A d r i a n 1 9 7 5 - 7 8 ;
1 9 7 9 - 8 0 1 0 3 3 7 6 3 . 6 5
C A R E E R F I E L D - G O A L A C C U R A C Y
(Minimum two years)
N a m e Y e a r s S M / S A P e t .
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 ;
1 9 8 9 - 9 2 8 8 1 / 1 4 1 8 .621
E r i c S w a n s o n 1 9 8 6 - 8 8 4 3 1 / 7 3 6 . 5 8 6
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 7 7 9 4 / 1 3 8 8 . 5 7 2
Toby Long 1 9 8 5 - 8 7 3 4 6 / 6 0 7 . 5 7 0
liley Thompson 1 9 8 2 - 8 4 1 8 8 / 3 3 6 . 5 6 0
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 8 9 5 / 1 6 2 0 . 5 5 2
Randy Dunn 1 9 8 1 - 8 4 6 9 7 / 1 2 6 5 . 5 5 1
M i k e R e d m o n d 1 9 8 5 - 8 7 2 5 0 / 4 5 5 . 5 4 9
D . M a u e r m a n n 1 9 8 1 - 8 3 2 4 5 / 4 4 7 . 5 4 8
E r i c S m i t h 1 9 8 0 - 8 2 1 2 2 / 2 2 4 . 5 4 5
C A R E E R F R E E - T H R O W A C C U R A C Y
(Min imum two
N a m e
Gary Chenault
Dave Morgan
P a u l C o z e n s
A1 Vasey
E . L a u t e n b a c h
Jim McNelly
Nick Haij
Randy Dunn
Jared Gallop
Larry Jury
years)
Y e a r s
1 9 7 6 - 7 9
1 9 7 0 - 7 2
1 9 7 4 - 7 8
1 9 8 2 - 8 6
1 9 8 4 - 8 8
1 9 6 5 - 6 7
1 9 9 2 - 9 6
1 9 8 1 - 8 4
1994-96;
1 9 9 7 - 9 8
1 9 8 3 - 8 4
SM/SA
1 9 5 / 2 2 4
8 4 / 9 8
3 9 7 / 4 7 0
1 2 6 / 1 5 1
1 4 6 / 1 7 7
8 2 / 1 0 0
2 0 3 / 2 5 1
3 5 0 / 4 4 1
2 5 7 / 3 2 4
2 3 1 / 2 9 9
C A R E E R S T E A L S
N a m e
C. Kimbrough
Kenny Stone
B r e n t P e t e r s o n
L e s H a r r i s o n
Kyle Valentine
Gary Chenault
C A R E E R B L O C K S
N a m e Y e a r s P l a y e
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 9 - 9 2
1 9 8 3 - 8 7
1 9 9 6 - 9 8
Kenny Stone
M i k e F a b e r
H. van der Kooy 1979-81
C. Kimbrough 1983-87
R i c h S c h l a c h t e r 1 9 8 6 - 9 0
S E A S O N S C O R I N G
N a m e Y e a r
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 .
P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 .
J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1 .
D a v e W i l s o n 1 9 8 9 - 9 0 .
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 .
R a n d y D u n n 1 9 8 2 - 8 3 .
Hille van der Kooy 1979-80.
K e n n y S t o n e 1 9 8 5 - 8 6 .
D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8 .
R a n d y D u n n , 1 9 8 1 - 8 2 .
P e t .
. 8 7 0
. 8 5 7
. 8 4 5
. 8 3 4
. 8 2 5
. 8 2 0
. 8 0 9
. 7 9 4
. 7 9 3
. 7 7 3
Years Played G a m e s T o t a l Avg.
1 9 8 3 - 8 7 11 6 3 4 1 2 . 9 4
1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 5 2 2 . 0 0
1 9 8 5 - 8 9 11 6 2 1 4 1 .84
1 9 8 4 - 8 6 6 1 1 7 8 2 . 9 2
1 9 9 5 - 9 8 7 0 163 2 . 3 3
1 9 7 6 - 7 9 8 6 1 6 1 1 .87
G a m e s T o t a l Avg.
1 3 1 5 9 8 4 . 5 6
1 2 6 4 3 0 3 .41
7 3 1 6 6 2 . 2 7
5 7 121 2 . 1 2
1 1 6 7 4 0 . 6 3
1 0 3 7 4 0 . 7 2
T o t a l
. . 7 9 9
. . 6 9 2
. . 6 9 0
. . 6 5 6
. . 6 5 4
. . 6 1 4
. . 5 9 8
. . 5 9 2
. . 5 9 1
. . 5 8 1
S E A S O N R E B O U N D I N G
N a m e Y e a r T o t a l
R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 2 4 2 2
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 3 9 7
J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1 3 7 4
J e f f H o f f m a n 1 9 9 1 - 9 2 3 7 4
P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 3 7 0
R a n d y D u n n 1 9 8 2 - 8 3 3 4 3
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 3 3 4
H i l l e v a n d e r K o o y 1 9 7 9 - 8 0 3 3 3
H i l l e v a n d e r K o o y 1 9 8 0 - 8 1 3 2 7
K e n n y S t o n e 1 9 8 5 - 8 6 3 1 8
S E A S O N A S S I S T S
N a m e
B r i a n M a r t i n
B r i a n M a r t i n
C u r t S c h e i d e l
G r a n t H a r t e n s t e i n
Mike Royer
T o m H e w i t t
P h i l B a r n h a r t
A1 Vasey
Jeff Bieker
Curtis Kimbrough
Y e a r T o t a l
1 9 9 0 - 9 1 3 4 0
1 9 8 9 - 9 0 2 7 4
1 9 9 1 - 9 2 2 3 1
1 9 9 3 - 9 4 1 8 9
1 9 8 1 - 8 2 1 7 8
1 9 7 6 - 7 7 1 7 7
1 9 7 9 - 8 0 1 7 2
1 9 8 3 - 8 4 1 7 2
1 9 8 1 - 8 2 1 6 8
1 9 8 5 - 8 6 1 6 3
S E A S O N S C O R I N G A V E R A G E
N a m e Y e a r
P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8
J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
J a r e d G a l l o p 1 9 9 7 - 9 8
R a n d y D u n n 1 9 8 2 - 8 3 2 1 . 2
R a n d y D u n n 1 9 8 3 - 8 4
D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8
Hille van der Kooy 1979-80
Hille van der Kooy 1980-81
T i m H a r d i e 1 9 7 6 - 7 7
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8
Avg.
2 3 . 9
2 3 . 8
2 2 . 8
23 .1
21 .1
21 .1
2 0 . 6
2 0 . 4
20 .1
1 9 . 8
SEASON REBOUNDING AVERAGE
N a m e Y e a r A v g .
J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1 1 2 . 9 0
Randy Dunn 1981-82 12.79P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 1 2 . 7 5
T o m A c k e r m a n 1 9 6 8 - 6 9 1 2 -
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 1 2 . 0 3
Randy Dunn 1982-83 11.83
Gary Blackmar 1966-67 1-80Hille van der Kooy 1980-81 , , -n
Hille van der Kooy 1979-80 •
D a v e A l t e n e d e r 1 9 6 7 - 6 8
S E A S O N S T E A L S
N a m e
Curtis Kimbrough
Curtis Kimbrough
Curtis Kimbrough
L e s H a r r i s o n
L e s H a r r i s o n
Kyle Valentine
Years Played G a m e s To t a l Avg.
1 9 8 6 - 8 7 3 3 11 0 3 . 3 3
1 9 8 5 - 8 6 3 1 1 0 8 3 . 4 8
1 9 8 4 - 8 5 3 4 1 0 4 3 . 0 6
1 9 8 4 - 8 5 3 4 9 0 2 . 6 5
1 9 8 5 - 8 6 2 7 8 8 3 . 2 6
1 9 9 7 - 9 8 2 2 7 8 3 . 5 5
2 2 G E O R G E F O X
B R U I N T O P T E N
S E A S O N B L O C K S
N a m e Y e a r G a m e s T o t a l Av g .
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 3 3 1 7 0 5 . 1 5
D a v e W i l s o n 1 9 8 9 - 9 0 3 4 1 6 6 4 . 8 8
D a v e W i l s o n 1 9 9 0 - 9 1 2 9 1 2 5 4 . 3 1
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 3 5 1 3 7 3 . 9 1
Kenny Stone 1 9 8 4 - 8 5 3 4 1 2 3 3 . 6 2
Kenny Stone 1 9 8 6 - 8 7 3 3 1 2 2 3 . 7 0
Kenny Stone 1 9 8 5 - 8 6 3 0 11 2 3 . 7 3
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 4 2 9 7 3 2 . 5 2
M i k e F a b e r 1 9 9 7 - 9 8 2 5 7 0 2 . 8 0
M i k e F a b e r 1 9 9 6 - 9 7 2 4 5 4 2 . 2 5
Randy Dunn
G A M E S C O R I N G
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
JefTHoflrnan 2/14/91 (Columbia Christian) 50
H. van cler Kooy 12/5/80 (Eastern Oregon) 42
J a r e d G a l l o p 1 2 / 1 / 9 5 ( C o n c o r d i a ) 3 9
Paul Cozens 1/21/78 (Warner Pacific) 38
H. van der Kooy 2/21/81 (Warner Pacific) 38
Paul Cozens 2/19/75 (Southern Oregon) 37
Jamie Boutin 11/21/92 (Southern Oregon) 37
N i c k H a i j 1 1 / 1 8 / 9 4 ( C o n c o r d i a ) 3 7
Jared Gallop 2/10/96 (Lewis & Clark) 36
Jared Gallod 2/17/98 Lewis & Clark) 36
Tom Hewitt 1/25/77 (Alaska-Anchorage) 36
Er i c Swanson 2 /27 /88 (Eas te rn Oregon) 36
P a u l C o z e n s 1 2 / 3 0 / 7 5 ( L i n t i e l d ) 3 5
JefTHofTman 12/8/90 (Puget Sound) 35
JefFHoffman 12/29/90 (Eastern Oregon) 35
D a v e W i l s o n 1 / 2 3 / 9 2 ( C o n c o r d i a ) 3 5
Jared Gallop 12/1/97 (Western Baptist) 35
G A M E R E B O U N D I N G
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
Justin Paola 1/6/94 (Northwest Christian) 26
GordyLoewen 2/11/71 (Warner Pacific) 25
JefFHoffman 11/24/90 (St . Mar t in 's ) 24
H. van der Kooy 12/5/80 (Eastern Oregon) 23
Randy Dunn 2/18/84 (NW Nazarene) 23
E r i c S w a n s o n 2 / 5 / 8 8 ( N W N a z a r e n e ) 2 3
J e f F H o f f m a n 2 / 2 9 / 9 2 ( W i l l a m e t t e ) 2 2
Gordy Loewen 2/22/69 (Southern Oregon) 22
Kenny Stone 1/24/87 (Eastern Oregon) 21
D a v e W i l s o n 1 / 1 9 / 9 1 ( W a r n e r P a c i fi c ) 2 0
and four other players a total of 8 times
G A M E A S S I S T S
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
B r i a n M a r t i n 1 / 1 9 / 9 1 ( Wa r n e r P a c i fi c ) 2 0
Brian Martin 2/14/91 (Columbia Christian) 18
B r i a n M a r t i n 2 / 2 0 / 9 0 ( C o n c o r d i a ) 1 7
Brian Martin 1/12/91 (Nordiwest Nazarene) 16
Brian Martin 2/16/91 (Western Baptist) 16
Brian Martin 1/5/91 (Western Baptist) 15
B r i a n M a r t i n 2 / 2 / 9 1 ( Wa r n e r P a c i fi c ) 1 5
G. Hartenstein 1/16/93 (Northwest Christian) 15
MikeRoyer 1/18/82 (Eastern Oregon) 14
L e s H a r r i s o n 3 / 1 / 8 6 ( Wa r n e r P a c i fi c ) 1 4
B r i a n M a r t i n 3 / 2 / 9 1 ( L i n fi e l d ) 1 4
G A M E S T E A L S
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
C. Kimbrough 12/19/84 (U.C.-San Diego) 11
Je f f R i ch a rd s 1 /2 /8 8 (D o m i n i ca n ) 11
Kyle Valentine 2/13/98 (Puget Sound) 11
To b y L o n g 1 / 2 3 / 8 7 ( N o r t h w e s t ) 9
K y l e Va l e n t i n e 2 / 6 / 9 8 ( S e a t t l e ) 9
C. K imbrough 12/14/85 (Concord ia) 8
Les Harrison 1/11/86 (Columbia Christian) 8
Todd Er i ckson 2 /19 /91 (Concord ia ) 8
A a r o n D o w n s 11 / 1 5 / 9 4 ( S t . M a r t i n ' s ) 7
A a r o n D o w n s 2 / 7 / 9 5 ( C o n c o r d i a ) 7
K y l e Va l e n t i n e 2 / 11 / 9 7 ( P a c i fi c ) 7
G A M E B L O C K S
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
Dave Wilson 11/19/91 (Northwest Christian) 13
D a v e W i l s o n 2 / 9 / 8 8 ( C o n c o r d i a ) 1 2
D a v e W i l s o n 1 1 / 1 7 / 8 9 ( P a c i fi c ) 1 2
D a v e W i l s o n 3 / 1 0 / 8 8 ( C o n c o r d i a ) 1 1
D a v e W i l s o n 1 / 2 / 8 8 ( D o m i n i c a n ) 1 1
D a v e W i l s o n 1 2 / 2 / 8 7 ( W i l l a m e t t e ) 1 0
Dave Wi lson 11 /25 /89 (Seat t le Pac ific ) 10
Dave Wilson 11/10/92 (William Jewell) 10
G A M E T R I P L E - D O U B L E S
N a m e P t s . R b s . A s t s . B l k s .
G a m e
D a v e A d r i a n 1 0 1 0 1 0
College of Idaho (2/11/78)
K e n n y S t o n e 2 1 1 1 1 0
NW Nazarene (1/17/87)
C u r t i s K i m b r o u g h 1 2 1 0 1 0
Northwest College (1/23/87)
D a v e W i l s o n 1 4 1 1 1 1
Dominican (1/2/88)
D a v e W i l s o n 2 0 1 0 1 2
Concordia (2/9/88)
D a v e W i l s o n 1 8 1 1 1 1
Concordia (3/10/88)
J e f f R i c h a r d s 1 5 1 0 1 2
NW Christian (1/14/89)
B r i a n M a r t i n 1 7 1 0 1 2
Willamette (3/2/91)
D a v e W i l s o n 2 1 1 2 1 3
NW Christian (11/19/91)
M O S T 3 0 + P O I N T
G A M E S
C A R E E R
Paul Cozens (1974-78)... 11
Jared Gallop (1994-98).. 11
Randy Dunn (1981-84).... 7
Jeff Hoffman (1990-92) ... 7
4 t i e d w i t h 6
S E A S O N
Paul Cozens (1977-78) 7
Jared Gallop (1997-98).... 7
Jeff Hoffman (1990-91) ... 6
N ick Ha i j (1993-94) 5
B A S K E T B A L L 2 3
I N D I V I D U A L R E C O R D S
I N D I V I D U A L
S I N G L E - G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
5 0 J e f f H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s
1 9 J e f f H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
3 1 L a r r y C r a v e n
vs. Southern Oregon 1/26/69
Bes t F ie ld -Goa l Pe t
1 . 0 0 0 ( 1 0 - 1 0 ) J . R . S m i t h
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 2 9 / 8 2
Best Field-Goal Pet (with miss)
. 9 3 3 ( 1 4 - 1 5 ) P a u l C o z e n s
v s . P a c i fi c 1 2 / 1 7 / 7 6
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
9 N i c k H a i j
(9-17) vs. Concordia 11/18/94Most 3-Point Attempts
1 7 N i c k H a i j
(8-17) vs. St. Martin's 12/8/93
(9-17) vs. Concordia 11/18/94
Best 3-Point Percentage
1 . 0 0 0 ( 6 - 6 ) J e f f H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
1 6 K e n n y S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
vs. College of Idaho 1/28/87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
1 9 K e n n y S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
vs. College of Idaho l/28/8'7
Grant Hartenstein (12-19)
vs. Southern Oregon 11/21/95
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 J u s t i n P a o l a ( 1 3 - 1 3 )
vs. Western Oregon 2/12/94
Best Free-Throw Pet. (with miss)
. 9 3 3 T o m H e w i t t ( 1 4 - 1 5 )
v s . P a c i fi c 1 2 / 1 8 / 7 5
Hille van der Kooy (14-15)
vs. Eastern Oregon 12/5/80
Randy Dunn (14-15)
v s . L i n fi e l d 1 / 6 / 8 4
M o s t R e b o u n d s
2 6 J u s t i n P a o l a
v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 / 6 / 9 4
M o s t O f f . R e b .
1 6 G o r d y L o e w e n
v s . Wa r n e r P a c i fi c 2 / 11 / 7 1
M o s t D e f . R e b .
2 0 E r i c S w a n s o n
vs. Northwest Nazarene College 2/8/88
M o s t A s s i s t s
2 0 B r i a n M a r t i n
v s . Wa r n e r P a c i fi c 1 / 1 9 / 9 1
M o s t T u r n o v e r s
1 I G a r y C h e n a u l t .
v s . P o r t l a n d S t a t e 1 / 1 3 / 7 8
M o s t S t e a l s
1 1 C u r t i s K i m b r o u g h
vs. U.C. - San Diego 12/19/84
Jeff Richards
v s . D o m i n i c a n 1 / 2 / 8 8
Kyle Valentine 2/13/98
vs. Puget Sound
M o s t B l o c k e d S h o t s
1 3 D a v e W i l s o n
v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 11 / 1 9 / 9 1
I N D I V I D U A L
S E A S O N R E C O R D S
M o s t P o i n t s
7 9 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
Best Average
2 3 . 9 P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
2 9 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
5 0 0 R o b W u n d e r 1 9 7 3 - 7 4
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 6 4 2 ( 1 2 2 - 1 9 0 ) D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t C o n s e c u t i v e F i e l d G o a l s
1 6 J . R . S m i t h 1 9 8 1 - 8 2
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
1 1 0 N i c k H a i j 1 9 9 3 - 9 4
Most 3-Point Attempts
2 9 2 N i c k H a i j 1 9 9 4 - 9 5
B e s t 3 - P o i n t P e t .
. 5 0 0 ( 4 8 / 9 6 ) D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
2 0 1 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
2 4 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
. 9 3 2 ( 6 9 - 7 4 ) D a n N e w m a n 1 9 8 6 - 8 7
M o s t C o n s e c u t i v e F r e e T h r o w s
5 6 G a r y C h e n a u l t 1 9 7 8 - 7 9
M o s t R e b o u n d s
4 2 2 R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 2
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
1 3 8 R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 2
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
2 8 7 E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8
Best Rebound Average
1 2 . 9 0 J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1
M o s t A s s i s t s
3 4 0 B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1
Best Assist Average
1 1 . 3 3 B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1
M o s t B l o c k e d S h o t s
1 7 0 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
Best Block Average
5 . 1 5 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t T u r n o v e r s
1 3 2 M i k e R o y e r 1 9 8 1 - 8 2
M o s t S t e a l s
1 1 0 C u r t i s K i m b r o u g h 1 9 8 6 - 8 7
Best Steal Average
3 . 5 5 K y l e V a l e n t i n e 1 9 9 7 - 9 8
M o s t F o u l s
1 1 6 D a v e M a u e r m a n n 1 9 8 2 - 8 3
Highest Foul Average
3 . 7 4 D a v e M a u e r m a n n 1 9 8 2 - 8 3
Most Games Played
3 5 7 p l a y e r s t i e d 1 9 9 1 - 9 2
I N D I V I D U A L
C A R E E R R E C O R D S
M o s t P o i n t s
2 , 2 9 6 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 ; ' 8 9 - 9 2
Best Average
2 0 . 5 3 H i l l e v a n d e r K o o y 1 9 7 9 - 8 1
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
8 9 5 P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 , 6 2 0 P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 6 2 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
3 6 9 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 6
Most 3-Point Attempts
9 7 6 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 6
Best 3-Point Percentage
.479 (80/167) Dan Newman 1986-88
M o s t F r e e T h r o w s
5 3 4 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
6 9 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
. 8 7 0 G a r y C h e n a u l t 1 9 7 6 - 7 9
M o s t R e b o u n d s
1 , 1 4 7 P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
3 3 5 R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 4
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
8 2 1 P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
Dave Wi lson
2 4 G E O R G E F O X
T E A M / M I L L E R G Y M R E C O R D S
M I L L E R G Y M R E C O R D S
S I N G L E - G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
1 4 3 v s . N o r t h w e s t ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
F e w e s t P o i n t s
33 vs . Eas te rn Oregon (33 -30 ) 2 /6 /81
Fewest Points Against
3 0 vs. Eastern Oregon (33-30) 2/6/81
Most Points Against
127 .... vs. Western Baptist (127-115) 12/16/95
Biggest Winning Margin
8 7 v s . N o r t h w e s t ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
Biggest Losing Margin
6 2 v s . L e w i s 8 c C l a r k ( 1 1 2 - 5 0 ) 1 / 1 5 / 7 0
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 1 4 v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
.714 vs . Co lumbia Chr is t ian (40-56) 1 /29/82
W o r s t F i e l d - G o a l P e t .
. 2 0 2 v s . P a c i fi c ( 2 1 - 1 0 4 ) 1 2 / 1 0 / 6 7
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
1 8 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Most 3-Point Attempts
4 6 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Best 3-Point Percentage
. 7 7 8 ( 7 / 9 ) v s . S t . M a r t i n ' s 1 / 6 / 8 7
vs. Northwest Chr ist ian 1/20/89
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
3 9 v s . L e w i s 8 c C l a r k ( 3 9 - 4 7 ) 1 / 8 / 7 1
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
50 vs . No r t hwes t Naza rene (30 -50 ) 2 /14 /70
vs. Western Oregon (38-50) 2/15/86
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1.000 vs. Western Baptist (11-11) 12/17/94
Best Free-Throw Pet. (with miss)
.923 .... vs. Northwest Nazarene (36-39) 2/9/76
M o s t R e b o u n d s
1 0 4 v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
M o s t A s s i s t s
4 1 v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t T u r n o v e r s
4 8 v s . W h i t m a n 1 2 / 1 9 / 7 2
M o s t P e r s o n a l F o u l s
3 9 v s . N o r t h w e s t N a z a r e n e 2 / 4 / 7 1
M o s t S t e a l s
3 1 v s . D o m i n i c a n 1 / 2 / 8 8
M o s t B l o c k e d S h o t s
2 2 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 1 / 1 9 / 9 1
S E A S O N R E C O R D S
M o s t W i n s 2 9 i
B e s t W i n n i n g P e t 8 5 3 i
M o s t L o s s e s 2 3 i
F e w e s t L o s s e s 5 i
F e w e s t W i n s .
L o w e s t W i n n i n g P e t 1 1 5
M o s t P o i n t s 3 , 2 0 7
F e w e s t P o i n t s 1 , 5 5 1
M o s t P o i n t s A g a i n s t 2 , 8 3 3
Fewest Points Against 1,802
Highest Scoring Average 100.4
Lowest Scoring Average 64.6
Highest Scoring Avg. Against... 89.0
Lowest Scoring Avg. Against... 66.6
Highest Scoring Margin 20.4
M o s t F i e l d G o a l s M a d e 1 , 2 5 8
M o s t F i e l d G o a l s A t t 2 , 2 7 3
B e s t F i e l d - G o a l P e t 5 5 6
M o s t 3 - P o i n t G o a l s 3 2 8
M o s t 3 - P o i n t A t t 8 9 3
B e s t 3 - P o i n t P e t 4 1 6
M o s t F r e e T h r o w s M a d e 7 0 8
M o s t F r e e T h r o w s A t t . .
B e s t F r e e - T h r o w P e t . . . .
M o s t R e b o u n d s 1 6 5 1
Best Rebound Average 50.9
B e s t R e b o u n d M a r g i n 1 0 . 2
M o s t A s s i s t s 8 3 4
B e s t A s s i s t A v e r a g e 2 6 . 6
M o s t B l o c k e d S h o t s 2 6 8
Best Blocked-Shots Average 7.9
M o s t T u r n o v e r s 5 9 6
M o s t S t e a l s 4 8 3
B e s t S t e a l A v e r a g e 1 4 . 6
M o s t P e r s o n a l F o u l s 7 0 4
Longes t Winn ing S t reak 15
(games 8 thru 22)
L o n g e s t L o s i n g S t r e a k 1 8
(games 8 thru 25)
I N D I V I D U A L
M o s t P o i n t s
5 0 J e f f H o f f m a n ( G F )
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s
2 0 M a r k W i c k m a n ( L i n fi e l d )
vs. GF 1/2/78
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
2 9 V i n n e F o r k s ( S O S C )
v s . C o n c o r d i a 1 2 / 2 1 / 7 9
B e s t F i e l d G o a l P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 3 - 1 3 ) J u s t i n P a o l a ( G F )
vs. Western Oregon 2/12/94
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
1 6 K e n n y S t o n e ( G F )
vs. College of Idaho 11/28/87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
2 2 J a s o n H e n d e r s o n ( L i n fi e l d )
vs. George Fox 2/16/96
B e s t F r e e T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 2 - 1 2 ) P a u l C o z e n s ( G F )
vs. Warner Pacific 1/21/78
M o s t R e b o u n d s
2 6 J u s t i n P a o l a ( G F )
v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 / 6 / 9 4
M o s t A s s i s t s
2 0 B r i a n M a r t i n ( G F )
vs . Warne r Pac i fic 1 /19 /91
M o s t S t e a l s
1 1 K y l e V a l e n t i n e ( G F )
vs. Puget Sound 2/13/98
M o s t B l o c k s
1 2 D a v e W i l s o n ( G F )
vs. Pacific 11/17/89
T E A M
M o s t P o i n t s
1 4 3 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
9 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e
(vs. Warner Pacific) 12/2/77
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 7 1 4 ( 4 0 - 5 6 ) G F
(vs. Columbia Christian) 1/29/82
M o s t F r e e T h r o w s
4 2 C o n c o r d i a
(vs. SOSC) 12/21/79
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
5 2 C o n c o r d i a
(vs. Warner Pacific) 12/6/81
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 3 - 1 3 ) J u d s o n B a p t i s t
(vs. Concordia) 3/5/82
M o s t R e b o u n d s
71 GF ( vs . Warne r Pac i fic ) 2 / 17 /90
M o s t A s s i s t s
4 1 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t S t e a l s
2 8 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t B l o c k s
1 5 G F ( v s . W i l l a m e t t e ) 1 2 / 2 / 8 8
GF (vs. Pacific) 11/17/89
2 5
A L L - T I M E G E O R G E F O X N A I A R O S T E R
A
ACKERMAN, Tom - '68-72
ADAMS, Ed - '69-70
ADRIAN, Dave - '75-78 / '79-80
ADRIAN, Tim - '78-79
ALANIZ, Juan-'78-79
ALMQUIST, Paul - '80-83
A L T E N E D E R , D a v e - ' 6 5 - 6 9
ANDERSON, Kris - '81-82
ANDREWS, Ben - '66-69
ANKENY, Denny - '67-68
ANKENY, Luke - '95-97
ARONSON, PhU - '79-80
AUDISS , Sco t t - ' 75 -77
AUSTIN, Lon - '74-75
B
BALL, Steve - '93-94
BARKDULL, Brian - '76-77 / '80-83
BARNHART, Phi l - '77-81
BEDDINGFIELD, Jeremy - '95-96
BEEBE, Gayle - '77-78
BEEBE, Terry - '75-76
BEMORE, Terry '74-75
BENTLEY, Shane - '96-97
BERG, Gary - '72-73
BIEKER, Jeff-'81-82
BLACKMAR, Gary - '65-69
BLAKE, Jim-'72-74
BLETSCHER, Tim - '74-75
BOARDMAN, John - '75-76
BOLT, Greg - '83-85
BOUTIN, Jamie-'92-94
BRASE, Tom - '79-80
B R E W E R , M i k e - ' 7 9 - 8 1
BRONLEEWE, Tom - '70-72
BUECHSEL, Tim - '96-98
BURGESS, Kirk - '76-78
BURROWS, Don - '71-73
C
CARTER, Kennie - '80-81
CASEY, Pat - '87-89
CHENAULT, Gary - '76-79
C O L E M A N , A n d r e w - ' 9 7 - 9 8
CORBUS, Dan - '91-93
COZENS, Paul - '74-78
C R A M E R , M a r k - ' 8 4 - 8 5
CRAVEN, Larry - '65-69
CRUZ, Ryan - '97-98
CURTIS, Roger - '70-72
D
DAHLIN, Jon - '93-94
DAVIDSON, Mike - '92-93
DeMAIN, Gary - '78-79
DICK, Brian - '77-78
DITTUS, Del - '71-74
DOHREN, Tony - '96-98
DOWNS, Aaron - '92-96
DUNN, Randy - '81-84
E
ERICKSON, Todd - '89-91
F
FABER, Mike - '95-98
FARMER, Todd - '83-84
FERGUSON, Cal - '65-69
FIELDS, Ed - '70-73
FIELDS, Lorin - '92-93
F L E M M I N G , E a r l - ' 7 9 - 8 1
FRIESEN, Wes - '78-79
FULK, Brent - '94-95
G
GALLOP, Jared - '94-96; '97-98
CARD, Steve - '91-92
GARDEA, Rick - '92-93/'94-95
GOOD, Cliff - '68-70
GREEN, Jordan-•97-'98
GREENMAN, Ken - *71-73
GRIFFEN, Gregg '75-79
GRIFFIN, Ralph - '65-66
H
HADLOCK, Bob - '68-69
HAGEN, Jon-'88-92
HAGEN, Tim - '88-90
HAIJ, Nick - '92-96
HARDIE, Tim - '75-77
HARRINGTON, Dust in - '92-94
HARRIS, Tim - '88-92
HARRISON, Dale - '69-70
HARRISON, Les - '84-86
HARTENSTEIN, Grant - '92-96
HEIDE, Ron - '65-67
HENRY, Irsie - '76-78
HEROLD, Mark - '91-93
HERRICK, Larry - '68-72
HEWITT, Tom - '73-77
HOFFMAN, Jeff - '90-92
HOLMES, Troy - '94-95
HOLTON, John-'67-69
HOMOLKA, James - '94-97
HUTCHINSON, Laur i - '73-75
HYDE, Vern - '68-70
I
IBARRA, Sammy - '70-73
IVERSON, Scott - '82-83
J
JACOBSON, Tim - '87-90
JOHNSON, Brent - '93-94
JOHNSON, Ken - '68-70
JOHNSON, Scott - '83-84
JOHNSON, Shane - '89-90
JURY, Larry - '83-85
K
KETELSEN, Tom - '83-85
KIMBERLY, Perry - '65-69
KIMBROUGH, Curt is - '83-87
KLIEWER, Walt - '69-72
KOSER, Norm - '69-72
KROON, Ben - '96-98
L
LARSON, Jon - '96-97
LAUGHLAND, Bob - '75-79
LAUTENBACH, Eric - '84-88
LaVEINE, Andy - '88-89
LAWSON, Mark - '73-74
LEE, David - '84-86
LIGHTFOOT, Mike - '83-84
LINMAN, Nate - '91-92 / '93-94
LIVINGSTON, Mike - '65-68
LOE, Jeff-'79-80
LOEWEN, Gordy - '68-72
LONG, Kevin - '95-96
LONG, Toby - '85-87
LOWE, Bob - '82-83
M
MacARTHUR, Morgan - '93-94
MADISON, Danny - '81-82
MAGEE, Bruce - '69-70
MARLANI, Marc - '80-82
MARLOW, Matt - '67-68
MARTIN, Brian - '89-91
MARTIN, Rich - '85-87
MAUERMANN, Dave - '81-83
McDona ld , Dave - ' 67 -68
McGEE, Bruce - '68-69
McHUGH, Pete - '66-68
McINTOSH,Jim- '69-72
McNELLY, Jim-'65-68
MELIZA, Delbert - '65-67
MERRITT, Gary - '72-74
MERRITT, Keith - '69-70
MEYERS, Rick - '81-82
MILLER, Mark - '80-81
MILLIGAN, Matt - '88-92
MOLLER, Steve - '65-67
MORGAN, David - '71-73
MORGAN, Kurt - '75-76
MORSE, Mike - '97-98
MOUNT, Matt - '82-85
N
NEWKIRK, Aaron - '95-98
NEWMAN, Dan - '80-82
NOTTAGE, Keith - '79-80
O
OGLES, Jiles-'65-69
OLIVER, Jon-'81-82
OLSON, Jim-'77-78
ORICK, Travis - '94-96
O'NEIL, Don - '73-74
O'NEIL, Matt - '93-94
P
PALMER, Kevin - '80-81
PAOLA, Justin - '93-94
PATOINE, Chris - '88-90
PATTERSON, Dwight - '82-85
PEREGRIN, Mike - '78-79
PETERSON, Bob - '65-68
PETERSON, Brent - *85-89
PIERCE, Michael - '91-92
POET, Dan - '92-93
R
RACICOT, Vic - '69-70
RASMUSSEN, Mike - '89-93
RATZLAFF, Mitch - '93-96
RAUCH, Aaron - '90-91
REDMOND, Mike - '85-87
REEDA, Phaynes - '74-75
R E I M E R , S t a n - ' 6 6 - 7 0
RETTMANN, Todd - '82-84
RICHARDS,Jeff- '87-89
RIDEMAN, Dennis - '67-69
RIGGAN, Mike - '80-81
RIGGS, Tony - '68-72
RINARD, Dean - '66-69
R O N N O W , K u r t - ' 8 8 - 9 2
ROSEN, Andy - '96-97
ROTH, Ed - '79-80
ROYER, Mike - '78-82
RUSSELL, Stan - '80-81 / '82-83
S
S A M O D U R O V, C l i f f - ' 8 5 - 8 8
SCARTH, Dave - '79-80
SCHEIDEL, Curt - '90-92
SCHLACHTER, Rich - '86-90
SCOTT, George - '73-75
SELLITTO, Gino - '85-86
SHEPHERD, Gordon - '75-77
SHERMAN, Dave - '69-70
SHORT,Jay- '92-93
SMITH, Eric - '80-82
SMITH, J.R.-'81-82
SMITH, Mark - '84-85
SNARE, Ron - '69-70
SPENCER, Todd - '91-92
SPURGEON, Jeff - '87-88
STEWART, Nique - '94-95
STONE, Kenny - '83-87
STRAUSS, Jon - '93-95
STRUTZ, Jon - '75-77 / '78-79
STRUTZ, Steve - '72-76
STURZINGER, Ernie - '76-77
SWANSON, David - '96-97
SWANSON, Eric - '86-88
SWEENEY, Nick - '74-76
T
TAYLOR, Aust in - '96-97
TAYLOR, Craig-'71-73
THOMPSON, liley - '82-84
TURCOTTE, Tom - '89-91
TWENGE, Dale - '65-67
U
UPCHURCH, Charles - '77-79
V
VALENTINE, Jared - '97-98
VALENTINE, Kyle - '95-98
VAN DER KOOY, Hille - '79-81
VARCE, Phil - '70-73
VASEY, A1 - '82-86
VERNON, Mark - '75-77
VILEN, Brad - '79-80
VOTH, Virgil - '83-84
W
WARD, Steve - '77-78
WEBBERLEY, Wade-'88-89
WEISNER, Darcy - '77-79
WHITE, Jim-'88-89
WHITE, Tim - '85-88
WHITHAM, Nathan - '82-83
WILDING, Scott - '79-80
WILLIS, Ray - '72-75
WILSON, Dave - '87-88 / '89-92
WILSON,Jess-'65-67
W I L S O N , To b i - ' 8 1 - 8 3
WOOLSEY, Dean - '65-66
WRIGHT, Bob ' 73 -74
WUNDER, Rob - '72-74
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H I S T O R Y
George Fox (Pacific) team in 1916-17
G E O R G E F O X B A S K E T B A L L 1 8 9 8 - 1 9 9 8
George Fox celebrates 101 years of basketball tliis season.
The game of basketball was invented by Dr. James Naismidi in
1891 and it took Just seven years for it to be brought to George
Fox (then called Pacific College)
University board member and community leader T. W.
Hester and others first saw the game played at die Pordand
YMCA. They were captivated by the new game and secured a
ball, which they brought back to the University. The first
recorded exhibition game was played Feb. 10, 1898 when the
Pacific Academy boys beat the Pacific College sophomores 12-6.
The first intercollegiate game was played between die Pacific
w o m e n a n d
C h e m a w a I n d i a n
S c h o o l . M e n w e r e
barred fiom viewing
die game, which was
won by Chemawa
2 8 - 1 2 .
The first games
were played on the
t h i r d fl o o r o f t h e o l d
C o m m e r c i a l H o t e l
o n N o r d i M a i n
S t ree t because t he
School had no adequate space for the new sport.
The first gymnasium on the campus was the upper part of one
wing of an old academy building (Hoover Hall), built in 1885
and torn down in the mid-1950s. A one-room wood gymna
sium building was constructed in 1916 and served undl 1946,
when George Fox opened Hester Gymnasium, a concrete-
block structure built partly by student/faculty labor at a cost of
$40,000. The building, with a single hemlock playing floor and
seating for 1,100, served until the opening of the Wheeler
C e n t e r i n 1 9 7 6 - 7 7 .
George Fox's athletic affiliation in men's basketball has gonefrom independent status to membership in six different
conferences. From 1965 through 1993, George Fox was an
independent member of NAIA District 2. After two years in the
Cascade Collegiate Conference, George Fox joined the North
w e s t C o n f e r e n c e i n 1 9 9 5 - 9 6 .
In 1973, George Fox won its first NAIA District 2 title. The
Bruins have advanced to NAIA postseason play 20 of the last
27 years, including 11 of the last 14. The 1991-92 team
produced George Fox's highest nadonal finish, advancing to
the NAIA Division 11 quarterfinals with two national tourna
m e n t w i n s .
"Our greatest basketball year," according to a University
publication. The First Fifty Years (published in 1941), "was
reached in 1917 when Pacific College won the [Willamette
Valley] league championship and defeated Oregon State
College 34-25." Few pre-NAIA statistics are available although
the following are noteworthy; Delbert Replogle scored 43
points versus North Pacific (Dec. 18, 1915) and 40 versus
Philomath (Jan. 29, 1916). Bill Hopper compiled 1,737 career
points from 1954-58 and scored 42 versus Creenleaf (March 3,
1956). Cub Grimm averaged 21.0 points a game in 1952-53
and hit 26 free throws in a game with Oregon Medical School.
GEORGE FOX NAIA SERIES RECORDS: (1965-98)
Opponent S e r i e s R e c o r d
University of Alaska-Anchorage GF leads 2-1
University of Alaska-Fairbanks GF leads 6-3
Alaska Metliodist College GF leads 11-4
Albertson College of Idaho A C I l e a d s 2 0 - 1 7
Azusa Pacific College Series ded 1-1
Bethany Bible College GF leads 1-0
Biola University BU leads 1-0
B Y U - H a w a i i B Y U - H l e a d s 2 - 1
California Ludreran University GF leads I-O
Cat Poly San Luis Obispo GF leads 1-0
Univ. of Calif.- San Diego GF leads 1-0
Cascade College (1965-68) CC leads 4-2
Central Washington University CWU Leads 3 -0
Christian Heritage College CHC leads 1 -0
Claremont McKenna Colleges CMC leads 1-0
Columbia Christian College GF leads 27-0
Concordia (Ore.) University GF leads 36-9
Eastern Oregon University Series ded 34-34
Eureka College GF leads 1-0
Grace College GF leads 1-0
Great Falls, College of S e r i e s d e d I - l
University of Hawaii-Hilo UH leads 3-0
Hawaii Pacific University Series ded 2-2
Humboldt State University Humbold t S t . leads 1-0
Fresno Pacific College Fresno leads 3-0
Judson Baptist University GF leads 6-2
LaVerne College GF leads 1-0
Lewis & Clark College L&C leads 19-13
Linfield College GF leads 33-23
Macalester College MC leads TO
Mesa State College GF leads 1-0
Missouri Valley College GF leads 1-0
Mt. Angel College GF leads 2-0
M o n t a n a Te c h . GF leads 1-0
Multnomah Bible College GF leads TO
Northwest Chrisdan College GF leads 11-2
Northivest (Wash.) College GF leads 5-2
Northwestern (Iowa) College NC leads TO
Northwest Nazarene College Series ded 27-27
Occidental College GF leads TO
Olivet Nazarene College GF leads TO
Oregon Institute of Technology OIT l eads 35 -12
Pacific University GF leads 29-28
Pacific Lutheran University PLU leads 4-3
Pasadena College Pasadena leads TO
PfeifFer College PC leads TO
Point Loma Nazarene College Pt. Loma leads 3-2
Portland State University PSU leads TO
Puget Sound, University of UPS leads 8-5
Redlands, University of the GF leads TO
Saint Martin's College GF leads 8-4
Seattle Pacific University SPU leads 12-1
Seatde University GF leads 5-1
Simon Fraser University SFU leads 2-1
Southern California College s e e l e a d s T O
Southern Nazarene University GF leads TO
Southern Oregon University SOU leads 26-20
Taylor University GF leads TO
Victoria College GF leads 3-1
Warner Pacific College GF leads 41-17
Western Baptist College GF leads 47-30
Western Montana College W M C l e a d s 2 - 0
Western Oregon University W O U l e a d s 4 8 - 2 2
Western Washington University GF leads 3-1
Westmont College W e s t m o n t l e a d s T O
Whitman College GF leads 9-5
Whitworth College W h i t w o r t h l e a d s 7 - 3
Willamette University GF leads 27-26
William Jewell College GF leads TO
B A S K E T B A L L 2 7
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S E A S O N R E C O R D C O A C H C O N F . N o t e s • = Away 74 Oregon College of Ed. • . 8 2 66 Eastern Oregon • , 6 4
1 9 0 1 - 1 9 0 2 . . 3 - 4 - 1 N o C o a c h C A L O 69 Eastern Oregon • 7 2 6 9 P a c i f i c • 8 3
1 9 0 2 - 1 9 0 3 . . 2 - 3 N o C o a c h C A L O 1 9 6 5 - 6 6 73 Eastern Oregon • 9 6 8 1 M o n t a n a T e c h 5 9
1 9 0 3 - 1 9 0 4 . . * Hea te r, R . CALO ?Smallpox, season canceled 5 9 L e w i s & C l a r k • 1 0 0 65 Oregon Tech • 8 0 7 6 L a V e r n e 7 4
1 9 0 4 - 1 9 0 5 . . , 3 - 2 P e m b e r t o n . R . C A L O 88 Eastern Oregon • 1 0 3 80 Oregon Tech • 5 5 5 9 F r e s n o P a c i f i c •
1 9 0 5 - 1 9 0 6 . . 2 - 3 Jones, F. C A L O 55 Oregon College of Ed. • ., 6 7 73 Oregon College of Ed , , 93 6 5 F r e s n o P a c i f i c • 8 4
1 9 0 6 - 1 9 0 7 . . 5 - 6 Jones, F. C A L O 84 Alaska Methodist • 8 7 76 Cascade 6 7 82 A laska Method is t ' 74
1907-1908 . . .. . . 2 - 4 Jones, F. C A L O 82 Alaska Methodist • 7 8 71 Cascade • 7 3 72 Alaska Methodis t • 6 3
1 9 0 8 - 1 9 0 9 . . . 4 - 8 No Coach C A L O 55 Alaska - Fairbanks • 7 3 64 Southern Oregon 8 7 94 A laska Method is t • 6 7
1 9 0 9 - 1 9 1 0 . . . 3 - 6 Reagan, W. C A L O 58 Alaska - Fairbanks • 6 8 88 Southern Oregon 9 2 9 5 L e w i s & C l a r k 8 5
1 9 1 0 - 1 9 1 1 . . . 4 - 5 Reagan, W. C A L O 60 Alaska - Fairbanks • 8 7 74 Oregon College of Ed. • . 1 0 4 8 2 V i c t o r i a 6 0
1 9 1 1 - 1 9 1 2 . . . 3 - 6 Johnson, W. W V L 65 Oregon Tech 6 9 66 Eastern Oregon 8 2 7 3 V i c t o r i a . . 67
1 9 1 2 - 1 9 1 3 . . . 3 - 6 Johnson, W. W V L 69 Oregon Tech 9 0 68 Eastern Oregon 8 0 80 Western Baptist • 1 0 0
1 9 1 3 - 1 9 1 4 . . . 8 - 3 Lewis, R. W V L 7 9 W a r n e r P a c i f i c • 6 8 H : 4 - 8 - A : 2 - 1 2 S E A S O N : 6 - 2 0 102 Oregon Tech , , ,67
1 9 1 4 - 1 9 1 5 . . . 0 - 8 M c M i n n , H . W V L 93 Warner Pacific 6 7 7 1
1 9 1 5 - 1 9 1 6 . . . 1 1 - 2 Lewis, R. W V L 76 Oregon College of Ed 8 4 1 9 6 8 - 6 9 94 Oregon College of Ed , 7 2
1 9 1 6 - 1 9 1 7 . . . 1 0 - 2 Lewis, R. WVL Conference Champion 66 Southern Oregon • 8 9 6 1 P a c i f i c • 8 4 , . , , 6 7
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . . . 6 - 6 Lewis, R. W V L 62 Southern Oregon • 7 5 72 Oregon College of Ed. • . 1 0 1 6 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 8 1
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . . . * Lewis, R. WVL ? Influenza, season canceled 87 Oregon College of Ed. • .. 1 0 1 55 Oregon Tech • 8 2 78 Warner Paci f ic • 6 7
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . . . 3 - 3 Lewis, R. W V L 63 Eastern Oregon 6 8 62 Pacific 5 6 71 Warner Pac ific , , . 7 7
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . . . 6 - 3 Lewis, R. WVL Conference Champion 51 Eastern Oregon 6 0 5 9 P a c i f i c • 8 2 4 4
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . . . 2 - 6 Jones, C. W V L 77 Oregon Tech • 6 9 61 Alaska Methodist • 7 6 81 Western Baptist 7 1
1 9 2 2 - 1 9 2 3 . . . 5 - 3 Jones, C. W V L 57 Oregon Tech • 5 0 85 Alaska Methodist • 8 8 65 Oregon College of Ed. • .... , 8 3
1 9 2 3 - 1 9 2 4 . . . 2 - 6 M ichene r, D . W V L 4 9 C a s c a d e 6 6 8 3 A l a s k a M e t h o d i s t • 7 3 7 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e 8 2
1 9 2 4 - 1 9 2 5 . . . 2 - 8 M ichene r, D . W V L 5 3 C a s c a d e • 7 9 91 Oregon Tcch • 8 6 6 5 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 8
1 9 2 5 - 1 9 2 6 . . . 1 - 7 M ichene r, D . W V L 62 Oregon College of Ed 6 6 94 Oregon Tech • 1 0 4 NAIA District 2 Playoffs:
1 9 2 6 - 1 9 2 7 . . . 2 - 6 M ichene r, D . W V L 72 Southern Oregon 6 7 72 Oregon College of Ed. • . 1 1 8 69 Willamette University • . . . . 1 0 3
1927-1928 . . . 4 - 6 Armstrong, H . W V L 56 Southern Oregon 5 5 54 Nor thwest Nazarene • 8 2 H : 1 0 - 4 - A : 5 - 9 S E A S O N :; 1 5 - 1 3
1 9 2 8 - 1 9 2 9 . . . 3 - 7 Gulley, E. W V L 63 Oregon College of Ed. •.. 7 9 69 Northwest Nazarene • , , 7 7
1929-1930 .... 6 - 6 GuUey, E. W V L 59 Eastern Oregon • 9 7 83 Southern Oregon • I l l 1 9 7 1 - 7 2
1930-1931 .... 4 - 7 GuUey, E. W V L 75 Eastern Oregon • 7 9 97 Southern Oregon • 1 0 1 „ . 7 0
1931-1932 .... 2 - 1 0 Gulley, E. W V L H ; 3 - 7 • A : 6 - 1 2 S E A S O N : 9 - 1 9 63 Eastern Oregon • 8 8 8 5
1932-1933 .... 2 - 8 Gulley, E. W V L *Won by forfeit 89 Eastern Oregon • 8 4 , 5 8
1 9 3 3 - 1 9 3 4 . . . . 8 - 1 2 Gulley, E. W V L 72 Oregon College of Ed 7 6 93 A laska Me thod i s t 8 4
1 9 3 4 - 1 9 3 5 . . . . 8 - 6 Chapman, H. WVL Conference Champion 1 9 6 6 - 6 7 72 Oregon Tech 1 0 1 6 0
1 9 3 5 - 1 9 3 6 . . . . 7 - 6 Chapman, H. W V L 64 Pacific • 6 5 66 Oregon Tech 8 8 7 5
1 9 3 6 - 1 9 3 7 . . . . 9 - 3 Chapman, H. WVL Conference Champion 63 Southern Oregon • 6 8 80 Oregon College of Ed. • .. 1 0 0 8 1
1 9 3 7 - 1 9 3 8 . . . . 1 1 - 9 Chapman, H. W V L 58 Oregon College of Ed 8 5 55 Southern Oregon . 5 7 6 0
1 9 3 8 - 1 9 3 9 . . . . 4 - 1 1 Keller, S. W V L 9 1 A l a s k a M e t h o d i s t , , , , 68 64 Southern Oregon 9 4 6 9
1 9 3 9 - 1 9 4 0 . . . . 2 - 6 Keller, S. W V L 9 8 A l a s k a M e t h o d i s t 7 5 71 Oregon College of Ed 7 9 8 0
1 9 4 0 - 1 9 4 1 . . . . 3 - 5 Noble, G. W V L 76 Oregon Tech • 8 8 69 Eastern Oregon 8 3 87 L in f i e l d • . . . . 1 1 0
1 9 4 1 - 1 9 4 2 . . . . 3 - 1 0 Booth, A. W V L 74 Oregon Tech • 8 1 78 Eastern Oregon 9 2 7 7 W e s t e r n M o n t a n a . 8 4
1 9 4 2 - 1 9 4 3 . . . . 2 - 6 Jones, T. W V L 79 Warner Pacific 6 8 H : 1 - 8 - A : 3 - 1 4 S E A S O N ; 4 - 2 2 9 8
1 9 4 3 - 1 9 4 4 . . . . 8 - 4 Bales, G. W V L 91 Warner Pacific • 8 8 . . . . 1 1 4
1944-1945 .... 5 - 9 Frost, B. W V L 70 Oregon College of Ed. • .. .. . . 109 1 9 6 9 - 7 0 87 Southern Oregon • 9 2
1 9 4 5 - 1 9 4 6 . . . . 7 - 5 Frost, B. W V L 86 Southern Oregon 9 0 53 Wi l lamette • , 7 2 , , . 7 2
1 9 4 6 - 1 9 4 7 . . . . 4 - 1 4 H i n s h a w, K . Independent 70 Southern Oregon 6 8 83 Oregon Tech • 8 9 82 Warner Paci f ic • „ „ 7 7
1 9 4 7 - 1 9 4 8 1 - 2 4 Craven, E. Independent 50 Oregon College of Ed 7 0 74 College of Idaho 1 0 0 91 Eastern Oregon • 8 3
1 9 4 8 - 1 9 4 9 . . . . 7 - 1 0 Bales, G. M e t r o 73 Eastern Oregon ' 9 6 85 Alaska Methodis t 9 5 7 6
1 9 4 9 - 1 9 5 0 7 - 1 2 Bales, G. M e t r o 69 Eastern Oregon • 8 9 9 2 W a r n e r P a c i f i c • 9 0 7 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 9 5
1 9 5 0 - 1 9 5 1 1 4 - 7 Bales, G. M e t r o 47 Oregon Tech 8 2 6 9 P a c i fi c 7 2 92 Western Baptist • 6 1
1 9 5 1 - 1 9 5 2 1 6 - 8 Bales, G. M e t r o 74 Oregon Tech 6 1 95 Oregon Tech 8 4 63 Warner Pac ific 7 0
1 9 5 2 - 1 9 5 3 1 2 - 9 Bales, G. M e t r o 6 7 C a s c a d e • 6 6 65 Oregon Tech 9 5 , , , 8 0
1 9 5 3 - 1 9 5 4 1 5 - 6 Bales, G. M e t r o 6 9 C a s c a d e 7 5 90 Oregon College of Ed. • .. 1 0 4 72 No r thwes t Naza rene , „ 6 1
1 9 5 4 - 1 9 5 5 1 6 - 9 Lemmons , G . M e t r o 75 Oregon College of Ed. • ... 1 0 7 5 0 L e w i s S c C l a r k • , , 11 2 NAIA District 2 Playoffs:
1 9 5 5 - 1 9 5 6 1 8 - 6 Beebe, R. M e t r o 63 Southern Oregon • 9 4 68 Southern Oregon • 8 6 6 0 W i l l a m e t t e • 6 9
1 9 5 6 - 1 9 5 7 1 9 - 6 Beebe, R. M e t r o 81 Southern Oregon • 1 1 3 52 Southern Oregon * 6 8 H : 7 - 5 - A : 6 - 7 S E A S O N : 1 3 - 1 2
1 9 5 7 - 1 9 5 8 , 1 2 - 1 7 Carpenter, C. M e t r o 64 Oregon College of Ed 7 9 52 Oregon College of Ed 6 6
1 9 5 8 - 1 9 5 9 1 8 - 1 1 Carpenter, C. M e t r o 92 Eastern Oregon 1 1 2 80 Eastern Oregon 9 8 1 9 7 2 - 7 3
1959-1960 . . . . 1 6 - 1 0 Carpenter, C. Metro/WCCC Conf. Champion 100 Eastern Oregon 1 1 2 57 Eastern Oregon 8 9 74 L in f i e l d • , , 73
1 9 6 0 - 1 9 6 1 , 1 2 - 8 Carpenter, C. W C C C H : 5 - 7 ' A : 2 - 1 1 S E A S O N : 7 - 1 8 71 Oregon College of Ed. • .. 8 7 7 3
1 9 6 1 - 1 9 6 2 5 - 1 5 Shockey, N. W C C C 75 Oregon Tech • , 8 6 7 4 W i l l a m e t t e • 7 7
1 9 6 2 - 1 9 6 3 2 - 1 5 Fu r tado , F. W C C C 1 9 6 7 - 6 8 60 Oregon Tech • 9 5 8 4 P a c i fi c 9 4
1 9 6 3 - 1 9 6 4 1 4 - 5 Fu r tado , F. W C C C 7 3 W i l l a m e t t e • 1 2 3 8 1 P a c i f i c • 9 1 9 1
1 9 6 4 - 1 9 6 5 . . . . 1 0 - 1 0 Haske l l , T. WCCC Conference Champion 6 0 L e w i s & C l a r k • 9 0 6 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e , , , 8 8 5 5 W i l l a m e t t e 5 4
83 Eastern Oregon • 9 0 5 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 2 4 5 W i l l a m e t t e • 6 8
CALO - Collegiate Athletic League of Oregon 106 Alaska Methodist 7 5 83 Oregon College of Ed , 1 1 9 82 Eastern Oregon „ 7 1
WVL = Willamette Valley Le a g u e 7 6 P a c i f i c • 1 0 4 67 Southern Oregon 9 4 6 8 L i n fi e l d , 7 6
M e t r o = M e t n□politan Conference 5 9 P a c i fi c 8 3 71 Southern Oregon 9 0 , , 7 7
WCCC = Willamette Christian College Coi1 fere nee 63 Oregon Tcch 8 5 76 Eastern Oregon » 9 8 6 4
72 Oregon Tech 6 8 81 Eastern Oregon • , , 7 5 8 0 W h i t m a n 6 0
68 Oregon College of Ed 7 3 H : 1 - 1 1 - A : 2 - 1 2 S E A S O N : 3 - 2 3 7 7 P a s a d e n a • 8 5
84 Mt. Angel • 5 9 67 .Southern Cal i forn ia » 6 8
74 Mt. Angel 5 4 1 9 7 0 - 7 1 9 0
67 Southern Oregon » , 1 0 2 6 8 L e w i s & C l a r k « » 8 3 6 0 V i c t o r i a • 6 2
66 Southern Oregon » . . 1 0 6 60 Willamette ® 8 5 6 5 V i c t o r i a " 5 4
2 8 G E O R G E F O X
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31 Western Baptist 4 3 7 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e • . . . . 7 6 H : 7 - 3 - A : 1 3 - 6 S E A S O N : 2 0 - 9 7 2 W i l l a m e t t e . 7 1 7 8 L i n fi e l d 7 5
63 Oregon Tech 6 1 7 2 R e d l a i u i s , 6 2 65 Seaide Pacific . 7 3 69 Western Oregon 7 9
65 Southern Oregon 6 8 7 3 L e w i s - C 3 a r k S t . • . . . . 84 1 9 7 7 - 7 8 88 L infie ld . 9 1 76 College of Idaho • 8 2
74 Eastern Oregon • 9 6 5 9 W h i t w o r t h • . . . . 6 4 103 Pacific . . . 8 8 84 Linf ield • . 9 7 7 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 9 2
7 2 L e w i s - C l a r k S t 5 2 9 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 0 9 5 L i n fi e l d . . . 9 3 6 1 L e w i s & C l a r k . 6 5 86 Eastern Oregon • 9 6
78 Western Baptist • 6 3 72 Oregon Tech • , , 7 4 8 1 H a w a i i - H i l o . . . 8 7 94 Concord ia . 8 4 7 0 W i l l a m e t t e • 5 6
8 4 N o r t h w e s t N a z a r e n e , 7 2 90 Southern Oregon • . . . . 8 4 7 9 P a c i f i c • . . . 8 5 9 9 W a r n e r P a c i fi c . 9 1 7 6 W a r n e r P a c i fi c , 9 1
6 7 W a r n e r P a c i f i c • 5 8 9 8 W a r n e r P a c i f i c • 7 6 8 7 L i n f i e l d • . . . 9 9 92 Whi tman • . 8 9 80 Western Oregon • . . . . I l l
62 Lewis-CIark St. • 5 7 86 Western Baptist • 5 5 8 2 W i l l a m e t t e • . . . 7 2 68 Central Washington • .. . 7 7 74 Judson Bapdst • 8 2
6 0 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 3 NAIA District 2 Playoffs: 104 Eastern Oregon . . . 7 4 7 3 W i l l a m e t t e • . 6 6 91 Columbia Chrisdan 7 3
7 4 W a r n e r P a c i fi c 6 3 56 Oregon Tech • 7 2 88 Eastern Oregon • . . . 9 2 90 College of Idaho . 8 3 85 Eastern Oregon . . . . 1 0 2
NAIA District 2 Playoffs; H : 1 1 - 1 - A : 6 - 1 2 S E A S O N : 1 7 - 1 3 7 4 S e a t t l e P a c i f i c • . . . 7 9 73 Oregon College of Ed.. , 7 4 7 4 C o n c o r d i a „ , 8 5
9 5 L i n f i e l c l • 8 8 83 Western Baptist • . . . 8 0 81 Western Baptist • . 7 3 88 Seattle Univcrsit)' • 7 3
6 8 P a c i f i c • , 6 7 1 9 7 5 - 7 6 1 0 0 L i n fi e l d 1 0 7 92 Pacific • . 7 6 7 0
N A I A N a t i o n a l s : 6 2 P a c i f i c • 6 8 7 5 S t . M a r t i n ' s . . . 8 2 83 Eastern Oregon ,. 67 88 ^Vestern Bapdst • , 97
62 Def iance, Ohio • 8 2 82 Southern Oregon • 6 9 74 Oregon College of Ed. • . . . 7 7 104 Warner Pacific , . 88 75 Warner Pacific • 9 6
H : 8 - 4 ' A : 8 - 1 1 S E A S O N : 1 6 - 1 5 8 7 W a r n e r P a c i f i c • , 8 0 87 Western Baptist . 8 2 * 55 Western Baptist , . 38 76 Western Bapdst 79
89 Eastern Oregon • 5 9 8 1 P o r t l a n d S t a t e • . 1 2 4 74 SeatUe Pacific • , . 9 6 101 College of Idaho , 3 3
1 9 7 3 - 7 4 72 Western Washington • 6 0 8 0 S e a t t l e P a c i f i c • . . . 7 5 7 0 L e w i s & C l a r k • , . 68 6 3 N o r d i w e s t N a z a r e n e , 59
4 9 W i l l a m e t t e • 4 3 9 4 P a c i f i c • 7 4 1 0 6 P a c i fi c . . . 9 8 75 Northwest Nazarene • .. 1 0 5 NCCAA Regional Playoffs:
63 Lewis & Clark • 8 0 78 Eastern Oregon 6 5 8 7 W a r n e r P a c i f i c • . . . 6 9 63 College of Idaho • , . 68 54 Judson Bapdst 6 1
5 5 P a c i f i c • 5 7 7 1 P a c i f i c • 8 4 67 Paget Sound • . . . 9 1 82 Eastern Oregon • . 7 3 8 5 C o l u m b i a C h r i s d a n 7 9
8 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 5 8 91 Western Baptist 7 9 7 2 A l a s k a - F a i r b a n k s . . . 6 6 84 Northwest Nazarene . 7 7 H : 8 - 11 - A : 4 - 1 0 S E A S O N : 1 2 - 2 1
8 1 W i l l a m e t t e 5 9 1 2 3 L i n f i e l d • . . . 11 6 83 Western Baptist • . . . 7 5 108 Pacific . . 80
6 3 W i l l a m e t t e • 6 4 8 7 L i n fi e l d 8 9 69 Warner Pac ific . . . 6 4 91 Warner Pacific • , . 86 1 9 8 2 - 8 3
88 Linf ie lc l • , 8 6 1 0 2 P a c i fi c 8 5 84 W i l l ame t t e . . . 7 8 NAIA District 2 Playoffs: 62 Seattle Pacific • 9 4
67 Pacific • 6 9 7 2 W h i t t n a n 6 7 6 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e • . . . 7 0 67 Oregon Tech • , . 69 86 Warner Pacific • . . . . 104
71 Eastern Oregon 6 4 76 Alaska - Anchorage 6 7 86 College of Idaho • . . . 8 2 H : 1 0 - 4 - A : 8 - 8 S E A S O N : 1 8 - 1 2 61 Wil lamette 6 7
72 Southern Oregon 5 3 75 Western Baptist • 86 Oregon College of Ed . . . 7 4 65 Columbia Christ ian 6 0
9 1 L i n fi e l c l 9 4 8 7 L e w i s - C l a r k S t . . . 1 0 1 7 6 S t . M a r t i n ' s • . . . 9 1 1 9 8 0 - 8 1 63 Warner Pacific
8 1 P a c i fi c 5 7 9 5 S i m o n E r a s e r 7 7 8 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e . . . 8 5 7 7 P a c i fi c . 7 2 73 Lewis & Clark 7 8
65 Paget Sound • . , 8 1 8 1 C^ollege of Idaho 6 8 NAIA District 2 Playoffs: 88 Eastern Oregon . 9 9 6 4 P a c i f i c • 5 4
1 0 9 C o l u m b i a C h r i s t i a n 4 5 6 1 W a r n e r P a c i fi c 5 9 65 Oregon Tech • ... 79 7 3 L e w i s & C l a r k . 7 0 6 1 L i n fi e l d . . . 6 0
6 7 W a r n e r P a c i f i c • 7 2 9 2 . A l a s k a - F a i r b a n k s 7 4 H : 9 - 4 - A : 6 - 1 0 S E A S O N ; 1 5 - 1 4 6 5 P a c i f i c • . 7 3 6 8 P a c i fi c 3 8
66 Sou the rn O regon • 6 9 8 2 . S i m o n E r a s e r " 8 9 * Forfeited due to iiteligihle player 8 3 S e a t t l e P a c i fi c . 8 6 68 Western Oregon
78 Oregon Tech • 9 0 9 7 L e w i s - C : i a r k S t 6 9 7 4 L i n f i e l d • . 8 3 6 0 L e w i s & C l a r k • , 5 9
8 8 L e w i s - C l a r k S t 8 1 8 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e . , 7 1 1 9 7 8 - 7 9 79 Concord ia . 7 7 6 6 C o n c o r d i a 5 5
7 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 6 3 65 College of Idaho • 6 3 82 Southern Oregon • . . 98 6 7 P o i n t L o n i a . 8 2 92 Eastern Oregon , ,. 46
95 Eastern Oregon • , , 9 4 6 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 6 4 6 8 W a r n e r P a c i f i c • . . 73 64 Oregon College of Ed. • . 9 9 66 Western Bapdst • , 6 5
72 Alaska - Fairbanks 6 9 8 2 W a r n e r P a c i f i c • 8 6 8 3 P a c i fi c " . . 8 5 63 Lewis & Clark • . 5 8 80 Hawai i -Hi lo 9 2
91 Western Baptist • 6 7 8 8 W h i t m a n • . . . 1 0 0 8 4 L i n f i e l d • 1 0 7 87 L infie ld . 7 4 78 Unfield • . 6 6
70 Lewis-Clark St. • 6 7 H : 1 1 - 1 - A : 8 - 7 S E A S O N : 1 9 - 8 9 0 L i n fi e l d . . 78 61 Wi l lamet te . 5 9 83 Judson Bapdst 6 0
6 3 W h i t w o r t h • 6 2
1 9 7 6 - 7 7
6 1 W i l l a m e t t e • . . 6 0 62 Oregon College of Ed.. . 8 0 58 Warner Pacific • 86
107 Warner Pac ific 7 1 74 College of Idaho . . . 5 9 82 Western Bapdst • . 7 6 59 Eastern Oregon • 6 6
6 6 W h i t w o r t h 6 8 75 Lewis &: Clark • ,. . 86 59 Central Washington . . . 8 2 83 Warner Pacific • . 7 9 73 College of Idaho , , .82
9 0 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 4 86 Oregon College of Ed. • 8 0 6 4 L e w i s & C l a r k • . . . 6 5 105 Pacific . 8 9 71 Western Bapdst , 6 0
84 Western Baptist . 7 1 1 0 1 L i n f i e l d • 9 0 7 6 H a w a i i P a c i f i c • . . 82 6 4 C o n c o r d i a • . 7 9 74 Western Oregon • 8 0
NAIA District 2 Playoffs: 9 1 L i n fi e l d 8 4 7 4 H a w a i i P a c i f i c • . . 9 6 6 8 W i l l a m e t t e • . 8 3 8 9 P a c i fi c 7 8
9 2 P a c i f i c • 7 2 88 Eastern Oregon 71 5 5 B Y U - H a w a i i • . . 54 7 0 L e w i s & C l a r k . 6 7 68 Willamette • 81
54 Oregon Tech • 5 5 8 8 P a c i fi c 7 7 5 1 B Y U - H a w a i i • . . 65 1 0 0 C o n c o r d i a . 8 2 80 Concordia • 71
H : 1 0 - 2 - A ; 9 - 9 S E A S O N : 1 9 - 1 1 1 0 6 P a c i f i c • 9 4 59 Eastern Oregon • . . 76 33 Eastern Oregon . 3 0 7 1 W a r n e r P a c i fi c 7 2
90 Western Baptist 7 3 5 1 N o r t h w e s t N a z a r e n e • . . 6 9 6 1 N o r t l i w e s t N a z a r e n e . 6 0 71 Seatde Pacific 8 3
1 9 7 4 - 7 5 9 3 L i n f i e l d • ., . 80 7 3 P a c i fi c . . 8 2 4 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e • . . . 5 0 6 4 N o r t h w e s t N a z a r e n e . ,.67
93 Lin field • 6 5 8 9 W i l l a m e t t e • 7 5 7 4 W a r n e r P a c i fi c . . 72 57 College of Idaho • . 8 4 85 Judson Bapdst •
71 Oregon College of Ed. • 7 4 1 0 0 W h i t m a n • . . . . 9 5 6 9 W i l l a m e t t e . . 7 3 68 Eastern Oregon* . 7 6 NCCAA Regional Playoffs:
7 0 L e w i s a n d C l a r k • 7 5 78 Eastern Oregon • . . . . 6 2 60 Western Baptist . . . 7 3 38 Western Bapdst . 37 46 Western Baptist
92 L in f i e l d • 7 9 7 2 S t . M a r t i n ' s . . . . 81 98 Eastern Oregon . . . 9 7 89 Warner Pacific . 8 0 69 Warner Pacific •
75
106 Eastern Oregon , 7 6 9 1 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 8 7 8 0 L e w i s & C l a r k . . . 8 8 NAIA District 2 Playoffs: H: 9-9 'A: 6-7 SEASON;
15-16
95 W i l l ame t t e 6 8 80 College of Idaho • . . . . 7 8 1 0 4 B Y U - H a w a i i . . . 8 7 58 Northwest Nazarene • .. . 6 1
6 3 W h i t w o r t h 6 2 8 7 W i l l a m e t t e 9 0 98 Western Baptist • . 1 0 9 H : 1 2 - 4 - A : 3 - 9 S E A S O N : 1 5 - 1 3
9 1 L i n fi e l d 6 3 73 Alaska-Anchorage • 7 5 8 7 P a c i f i c • . 1 0 0
8 9 P a c i fi c 7 0 87 Alaska-Anchorage • . . . . 8 5 6 1 S e a t t l e P a c i f i c • . . . 8 0 1 9 8 1 - 8 2
93 Western Baptist 5 7 8 1 W a r n e r P a c i fi c . . . . 5 9 8 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e . . . 7 7 6 2 W i l l a m e t t e . 6 7
6 9 91 Wes te rn Bap t i s t • . . . . 7 0 7 0 W a r n e r P a c i f i c • . . . 8 6 8 0 C o l u m b i a C h r i s t i a n • . . . . . 7 9
48 Oregon Tech 6 7 9 5 L e w i s - C l a r k S t . • . . . . 7 9 9 4 H a w a i i P a c i fi c . . . 9 1 6 6 C o n c o r d i a • . 8 4
74 Paget Sound • 8 6 9 2 W i l l a m e t t e • . . . . 9 4 7 4 S e a t t l e P a c i fi c . . . 8 2 56 Judson Baptist • . 5 5
90 Southern Oregon 7 0 7 6 W a r n e r P a c i f i c • . . . . 6 2 H : 7 - 6 - A : 2 - 1 4 S E A S O N : 9 - 2 0 8 6 L i n f i e l d • 1 0 2
8 2 W i l l a m e t t e • . . 9 2 7 7 L e w i s - C l a r k S t . . 1 0 1 7 1 G r e a t F a l l s 1 0 1
8 6 L e w i s - C l a r k S t 7 4 9 7 W h i t m a n . . . . 9 2 1 9 7 9 - 8 0 77 Pacific 6 8
84 Warner Pac ific 7 7 68 Paget Sound • . . . . 8 9 61 Western Baptist • . . . 7 6 95 Seattle University 8 3
75 A laska-Fa i rbanks • , . . . 83 9 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e . . . . 8 5 94 Southern Oregon • . . . 8 0 73 Western Washington 8 3
78 A laska-Fa i rbanks • 8 2 6 5 S t . M a r t i n ' s ® . . . . 7 6 74 Oregon College of Ed. » . . . 7 6 66 Fresno Pacific 7 2
87 Eastern Oregon • 7 5 NAIA District 2 Playoffs: 9 4 W h i t m a n , . . 8 3 64 Western Baptist 7 3
7 9 H a w a i i - H i l o ® . . . . 8 5 51 Lewis & Clark » 7 9
B A S K E T B A L L 29
B R U I N S E A S O N S C O R E S
Terry Haskell, 1965-68
1 9 8 3 - 8 4
9 3 J u d s o n B a p t i s t 7 8
7 4 W e s t e r n O r e g o n • 7 2
9 0 W a r n e r P a c i f i c • I C Q
8 2 L i n f i e l d • 6 8
7 7 W e s t e r n B a p t i s t • 6 7
7 2 W i l l a m e t t e • 8 2
7 8 E a s t e r n O r e g o n 6 7
6 4 L e w i s & C l a r k 6 6
7 2 L e w i s & C l a r k • 5 8
1 0 3 L i n fi e l d 9 0
7 7 C o n c o r d i a • 7 6
8 5 W i l l a m e t t e 7 4
5 8 W e s t e r n O r e g o n • 8 0
7 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 6 3
7 0 W e s t e r n B a p t i s t • 7 1
7 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e 6 7
7 9 W a r n e r P a c i fi c 7 2
9 0 M u l t n o m a h 6 6
6 5 W e s t e r n O r e g o n 7 5
8 1 C o l u m b i a C h r i s t i a n 7 8
8 0 C o n c o r d i a 8 9
9 8 J u d s o n B a p t i s t • 6 6
7 6 C o l l e g e o f I d a h o • 8 5
1 0 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e » 1 1 3
6 7 W e s t e r n B a p t i s t 5 4
9 5 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 8 1
4 2 W a r n e r P a c i f i c » 4 3
NAIA District 2 Playoffs:
7 2 W e s t e r n O r e g o n » 8 6
NCCAA Regional Playoffs:
9 2 C o n c o r d i a • 1 0 1
H : 1 0 - 3 - A : 7 - 9 S E A S O N : 1 7 - 1 2
1 9 8 4 - 8 5
9 0 C o l u m b i a C h r i s t i a n 7 4
7 2 W e s t e r n O r e g o n - 7 9
7 1 W i l l a m e t t e " 5 2
9 1 L i n fi e l d 6 1
8 8 P a c i fi c 5 2
7 8 W e s t e r n O r e g o n S t a t e 6 4
7 7 O r e g o n T e c h • 9 5
107 U ofCal - San Diego = 93
8 0 L i n fi e l d = 7 6
8 2 W i l l a m e t t e 8 0
7 3 P a c i fi c " 5 6
5 5 W e s t e r n B a p t i s t ® 6 8
8 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n » 8 0
8 4 C o n c o r d i a ® 7 7
7 0 N o r t h w e s t N a z a r e n e 6 4
8 0 W a i n e r P a c i fi c = 7 8
7 4 L e w i s & C l a r k 6 1
8 2 E a s t e r n O r e g o n 6 1
7 3 W e s t e r n O r e g o n » 7 0
5 2 W e s t e r n B a p t i s t 5 0
9 1 W a r n e r P a c i fi c 8 0
8 8 C o n c o r d i a 7 0
7 4 C o l l e g e o f I d a h o ■ ' 9 4
9 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e » 1 0 6
1 0 5 E a s t e r n O r e g o n • 7 7
9 3 C o l u m b i a C h r i s t i a n 8 2
NAIA District 2 Playoffs:
5 0 W e s t e r n B a p t i s t 4 7
7 1 W e s t e r n O r e g o n 5 7
5 3 C o l l e g e o f I d a h o • 6 1
NCCAA Regional Playoffs:
7 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 7
5 2 W e s t e r n B a p t i s t 5 0
N C C A A N a t i o n a l s :
9 7 O l i v e t N a z a r e n e • 7 7
8 6 P o i n t L o m a C o l l e g e • 9 5
7 0 T a y l o r U n i v e r s i t y • 5 5
H : 1 5 - 0 - A : 1 2 - 7 S E A S O N : 2 7 - 7
1 9 8 5 - 8 6
8 0 C e n t r a l W a s h i n g t o n • 8 2
7 8 W h i t w o r t h • 7 4
7 6 P u g e t S o u n d • 9 3
7 1 W i l l a m e t t e • 5 7
9 3 P a c i fi c 6 3
8 7 W e s t e r n O r e g o n 7 6
7 3 W e s t e r n B a p t i s t • 7 5
1 1 3 C o n c o r d i a • 6 9
6 8 L i n f i e l d • 8 1
8 8 P a c i fi c 7 8
7 5 C e n t r a ! Wa s h i n g t o n • 7 9
8 8 P a c i f i c L u t h e r a n • 7 1
7 6 S t . M a r t i n ' s • 6 9
8 3 W e s t e r n O r e g o n • 7 4
9 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 5 3
8 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 7
7 6 C o l l e g e o f I d a h o 6 8
9 5 E a s t e r n O r e g o n • 5 9
1 0 7 C o n c o r d i a 7 0
7 8 C o l l e g e o f I d a h o • 9 0
7 3 N o r t l i w e s t N a z a r e n e • 7 8
9 7 E a s t e r n O r e g o n 6 1
7 5 L i n fi e l d S O
8 3 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 6
1 0 6 W e s t e r n O r e g o n 9 0
1 0 1 C o n c o r d i a • 9 1
7 3 W a r n e r P a c i fi c 6 5
NAIA District 2 Playoffs:
6 6 W a r n e r P a c i f i c • 5 6
6 7 O r e g o n T e c h » 7 6
NCCAA Regional Playoffs:
1 0 2 W a r n e r P a c i fi c 8 5
6 1 W e s t e r n B a p t i s t • 6 5
H : 1 0 - 1 - A : 1 1 - 9 S E A S O N : 2 1 - 1 0
1 9 8 6 - 8 7
7 7 W e s t e r n B a p t i s t • 7 2
8 3 W i l l a m e t t e 6 0
1 1 4 L i n f i e l d ■ 7 2
8 2 P a c i f i c » 6 1
7 5 L i n fi e l d " 7 8
9 7 W a r n e r P a c i fi c 8 7
5 9 H u m b o l d t S t a t e - 7 0
85 Cal Poly - San Luis Obispo ' 79
9 6 C a l i f o r n i a L u t h e r a n ® 7 9
1 0 4 S t . M a r t i n ' s 7 3
9 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 8
1 0 4 W e s t e r n O r e g o n 8 8
9 5 W a r n e r P a c i f i c « 8 5
1 2 1 C o U e g e o f I d a h o 8 9
1 1 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e 8 6
1 2 0 L i n fi e l d 7 6
1 4 3 N o r t l i w e s t 5 6
1 0 9 E a s t e r n O r e g o n 8 0
1 1 5 C o n c o r d i a o 7 7
1 1 4 N o r t h w e s t » 5 5
6 2 W e s t e r n B a p t i s t 5 2
8 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e ' 7 5
9 3 C o l l e g e o f I d a h o 1 0 7
9 6 E a s t e r n O r e g o n " 7 7
1 2 2 C o n c o r d i a 8 2
Dave Berg, 1968-70
9 3 W e s t e r n O r e g o n • I C Q
9 5 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 8 1
NAIA District 2 Playoffs:
1 0 1 W a r n e r P a c i fi c 7 5
7 5 C o l l e g e o f I d a h o 5 8
6 9 O r e g o n T e c h • 7 5
NCCAA Reg iona l P layo f f s :
1 2 1 C o n c o r d i a 7 8
7 7 W e s t e r n B a p t i s t 7 4
NCCAA National Playoffs:
7 3 C o v e n a n t • 7 5
H : 1 6 - 0 - A : 11 - 6 S E A S O N : 2 7 - 6
1 9 8 7 - 8 8
9 0 L i n f i e l d • 9 7
9 9 W e s t e r n O r e g o n • 1 0 5
9 3 W i l l a m e t t e 8 6
7 4 S o u t h e r n O r e g o n • 8 7
8 8 L e w i s & C l a r k • 7 7
1 0 2 L e w i s S c C l a r k 8 4
7 1 W i l l a m e t t e • 7 6
8 1 W e s t e r n O r e g o n • 8 6
1 0 9 W e s t e r n O r e g o n 9 5
6 1 B i o l a • 7 8
6 8 W e s c m o n t • 7 8
1 2 8 D o m i n i c a n • 4 8
6 8 L i n fi e l d 7 6
9 3 C o l u m b i a C h r i s t i a n 7 8
8 8 W a r n e r P a c i fi c 9 1
6 6 C o l l e g e o f I d a h o • 8 7
8 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 3
9 6 C o n c o r d i a 6 8
1 3 6 N o r t h w e s t C o l l e g e • 8 3
7 3 S e a t t l e P a c i f i c • 7 5
8 6 W e s t e r n B a p t i s t • 8 2
7 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e 8 7
8 7 C o l l e g e o f I d a h o 7 2
1 1 4 C o n c o r d i a • 6 5
8 9 L e w i s & C l a r k • 1 0 6
1 0 2 W e s t e r n B a p t i s t 9 4
8 1 W a r n e r P a c i f i c • 8 4
8 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 6 4
NAIA District 2 Playoffs:
1 0 1 E a s t e r n O r e g o n 8 2
9 0 S o u t h e r n O r e g o n • 7 6
6 1 O r e g o n T e c h • 8 4
NCCAA Regional Playoffs:
5 8 C o n c o r d i a 5 5
7 6 W e s t e r n B a p t i s t 9 0
H : 9 - 4 - A : 8 - 1 2 S E A S O N : 1 7 - 1 6
1 9 8 8 - 8 9
8 6 H a w a i i P a c i fi c 7 9
8 6 L i n f i e l d • 8 2
6 7 W e s t e r n B a p t i s t ® 5 7
9 7 W e s t e r n O r e g o n 8 4
7 3 S e a t t l e P a c i fi c 8 7
8 6 L i n fi e l d 7 6
7 0 W e s t e r n B a p t i s t 7 1
8 8 W e s t e r n O r e g o n » 9 0
7 6 W e s t e r n B a p t i s t • 7 9
8 6 W e s t e r n O r e g o n • 9 1
7 7 E a s t e r n O r e g o n • 9 4
7 4 O r e g o n T e c h • 8 1
8 1 A z u s a P a c i fi c 7 3
9 3 B e t h a n y B i b l e 7 6
9 2 W a r n e r P a c i f i c • 6 9
7 6 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 9
9 1 C o n c o r d i a 7 9
8 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 7 9
9 0 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 3
7 3 C o l l e g e o f I d a h o 8 8
7 4 W e s t e r n B a p t i s t 9 6
9 6 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 8 3
7 8 C o n c o r d i a • 6 4
7 2 C o l l e g e o f I d a h o ' 9 1
9 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 9 7
8 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 8 5
1 0 0 W a r n e r P a c i fi c 7 4
8 0 W e s t e r n B a p t i s t • 9 6
NAIA District 2 Playoffs:
9 4 E a s t e r n O r e g o n 8 2
7 0 O r e g o n T e c h " 1 0 6
H : 1 2 - 4 - A : 7 - 8 S E A S O N : 1 9 - 1 2
1 9 8 9 - 9 0
8 4 P a c i fi c 7 4
9 0 W i l l a m e t t e 7 5
8 9 W e s t e r n O r e g o n • 7 6
1 2 1 N o r t h w e s t • 8 2
7 7 S e a t t l e P a c i f i c • 8 7
1 0 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n 8 5
8 0 O r e g o n T e c h 6 3
8 0 P u g e t S o u n d • 6 8
8 4 W i l l a m e t t e • 9 2
8 6 W e s t e r n O r e g o n 8 4
9 0 W e s t e r n O r e g o n • 7 2
9 0 P o i n t L o m a N a z a r e n e • 8 6
8 3 W e s t e r n Wa s h i n g t o n • 7 5
9 7 G r a c e C o l l e g e • 8 0
6 9 P o i n t L o m a N a z a r e n e • 8 7
1 0 3 N o r t h \ v e s t N a z a r e n e 9 2
7 2 C o l l e g e o f I d a h o 6 8
9 4 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 9 2
9 3 W e s t e r n B a p t i s t 8 5
7 5 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 5 9
9 5 C o n c o r d i a • 8 1
8 1 L e w i s & C l a r k 7 7
8 2 W e s t e r n B a p t i s t • 8 0
8 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n 7 4
9 6 W a r n e r P a c i f i c • 7 2
6 8 C o l l e g e o f I d a h o • 6 3
7 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 8 2
1 0 0 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 4 9
9 4 W a r n e r P a c i fi c 5 9
1 2 2 C o n c o r d i a 9 7
NAIA Dist. 2 Playoffs:
9 8 E a s t e r n O r e g o n 9 2
7 6 W e s t e r n B a p t i s t 6 6
9 8 W i l l a m e t t e 9 5
N A I A N a t i o n a l s :
7 3 P f e i f f e r C o l l e g e • 9 7
H : 1 6 - 0 - A : 1 3 - 5 S E A S O N : 2 9 - 5
1 9 9 0 - 9 1
1 1 0 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 8 5
11 4 S o u t h e r n O r e g o n • 11 2
1 0 3 W e s t e r n W a . s h i n g t o n • 6 2
9 1 S t . M a r t i n ' s • 7 8
9 2 W e s t e r n O r e g o n 8 5
1 2 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n 7 4
8 0 W e s t e r n B a p t i s t 8 3
1 0 2 L e w i s - C l a r k S t . - 7 9
1 0 5 U . P u g e t S o u n d - 1 0 0
1 0 1 M e s a S t a t e - 8 9
1 0 7 C o n c o r d i a " 8 9
111 W e s t e r n O r e g o n « • 1 0 6
Lorin Miller, 1970-76
I O C E a s t e r n O r e g o n 7 G
I 1 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 7 3
9 3 W e s t e r n B a p t i s t 5 5
74 Co l l ege o f I daho ■ 79
1 0 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 1
8 1 S e a t t l e P a c i fi c 8 9
1 1 9 W a r n e r P a c i fi c 9 5
1 1 8 C o n c o r d i a 9 3
8 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 9 5
1 1 6 W a r n e r P a c i f i c • 1 0 3
7 7 N o r t l i w e s t N a z a r e n e 7 2
9 4 C o l l e g e o f I d a h o 8 2
1 3 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n 9 1
9 2 W e s t e r n B a p t i s t ■ 7 6
9 7 C o n c o r d i a • 1 0 '
NAIA District 2 Playoffs;
8 0 L i n fi e l d 7 5
1 0 0 W i l l a m e t t e • 9 8
78 Co l l ege o f I daho • 95
H; 11-2 - A: 13-4 SEASON: 24-6
1 9 9 1 - 9 2
9 5 S t . M a r t i n ' s 9 7
1 3 5 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 7 8
1 0 3 L i n fi e l d ' 9 '
1 0 7 C o l u m b i a C h r i s t i a u 5 9
1 0 2 C o n c o r d i a • 7 9
7 8 L i n f i e l d • 9 '
1 0 0 A l b e r t s o n 8 9
9 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e 9 3
6 8 P a c i fi c ' ' 8
7 1 W e s t e r n B a p t i s t • " 4
8 8 O r e g o n T e c h 8 9
1 0 0 S o u t h e r n O r e g o n 9 0
8 2 S o u t h e r n N a z a r e n e • 7 2
1 0 2 W i l l i a m J e w e l l • 8 1
8 8 P o i n t L o m a N a z a r e n e 8 0
1 0 6 W a r n e r P a c i fi c 7 0
9 2 E a s t e r n O r e g o n • 7 6
9 3 W e s t e r n O r e g o n 8 3
1 1 2 C o n c o r d i a 8 1
98 Columbia Christian • 79
86 Northwest Nazarene • 92
9 0 A l b e r t s o n • 8 2
7 5 S o u t h e r n O r e g o n • ' 3
8 4 O r e g o n Te c h " 7 7
7 1 W e s t e r n B a p t i s t 7 2
7 3 W e s t e r n O r e g o n • 8 7
8 0 P a c i f i c • 9 2
1 1 4 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 6 8
8 9 E a s t e r n O r e g o n 5 7
1 0 0 W a r n e r P a c i f i c • 7 6
NAIA District 2 Playoffs:
8 2 W c s t e : n O r e g o n 8 1
8 7 W i l l a m e t t e • 1 0 7
NAIA National Playoffs:
9 0 M i s s o u r i V a l l e y • 7 0
8 5 E u r e k a ® 7 7
8 2 N o r t h w e s L c r n • 3 5
H : 1 1 - 4 - A : 1 3 - 7 S E A S O N : 2 4 - 1 1
3 0 G E O R G E F O X
B R U I N S E A S O N S C O R E S
Sain Willard, 1976-82
1 9 9 2 - 9 3
9 1 N o r t h w e s t
7 6 W i l l a m e t t e • 1 0 5
11 8 S o u t h e r n O r e g o n • 1 1 7
8 0 L i n n e l d • 0 0
9 2 S t . M a r t i n ' s • 0 4
9 8 N o r t h w e s t • 8 5
8 5 L i n fi e l d 8 0
8 1 A l b e r t s o n • 8 6
6 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 1 0 3
9 0 O c c i d e n t a l 6 4
8 2 W e s t e r n B a p t i s t 1 0 0
7 8 L e w i s & C l a r k • 0 8
1 0 2 W e s t e r n B a p t i s t • 0 8
1 0 4 S o u t h e r n O r e g o n 0 9
9 4 C o n c o r d i a • 8 2
7 0 E a s t e r n O r e g o n • 0 3
9 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 6 6
6 2 W i l l a m e t t e 8 0
11 5 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 9 5
7 4 E a s t e r n O r e g o n 8 5
7 3 W e s t e r n O r e g o n ■ 8 5
1 1 3 C o n c o r d i a 9 4
7 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e 6 8
7 5 A l b e r t s o n 9 4
8 4 O r e g o n T e c h 7 2
5 7 O r e g o n T e c h • 6 0
1 2 0 S o u t h e r n O r e g o n • 8 7
1 0 1 W e s t e r n B a p t i s t ■ 9 4
8 5 W e s t e r n O r e g o n 9 4
H : 7 - 6 ' A : 7 - 9 S E A S O N : 1 4 - 1 5
1 9 9 3 - 9 4
8 8 P u g c i S o u n d 9 9
8 5 C o n c o r d i a • 8 1
9 3 W e s t e r n B a p t i s t • 6 2
7 6 P a c i f i c • 7 9
7 6 L i n f i e l d • 7 1
9 9 S t . M a r t i n ' s 7 1
7 4 W e s t e r n B a p t i s t • 6 5
5 4 A V i l l a m e t t e • 5 1
6 1 S t . M a r t i n ' s • 6 0
7 9 L i n fi e l d 9 5
9 8 E a s t e r n O r e g o n 9 0
8 8 W h i t m a n • 7 9
7 2 L e w L s & C l a r k • 8 0
9 7 N W C h r i s t i a n 6 6
9 4 O r e g o n T e c h ' 0 4
1 0 0 S o u t h e r n O r e g o n 8 8
8 6 W e . s t e r n O r e g o n • 6 6
6 6 W e s t e r n B a p t i s t • 5 6
7 6 P a c i fi c 1 0 2
7 0 A l b e r t s o n 8 0
7 2 N o n h w c s t N a z a r e n e 1 0 0
7 0 N o r t l n v e s t • 7 5
7 4 E a s t e r n O r e g o n • S 3
8 6 C o n c o r d i a ® 6 0
4 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 2
8 2 . A l b e r t s o n • 7 7
9 5 N o r t h w e s t C h r i s t i a n • 1 0 4
7 0 W e s t e r n B a p t i s t 7 4
8 8 W e s t e r n O r e g o n 9 7
1 0 0 C o n c o r d i a 7 4
1 I I S o u t l i e r n O r e g o n • 9 5
7 8 O r e g o n T e c l i • 8 4
Cascade Con fe rence P layo f f s :
9 7 E a s t e r n O r e g o n • 1 0 4
H : 5 - 8 - A : 1 2 - 8 S E A S O N : 1 7 - 1 6
1 9 9 4 - 9 5
9 0 S t . M a r t i n ' s 6 3
1 1 4 C o n c o r d i a ( O T ) » 1 1 2
7 8 W e s t e r n B a p t i s t • 9 5
7 9 L i n fi e l d 9 1
8 4 L e w i s & C l a r k 9 0
8 0 - P u g e t S o u n d • 8 4
1 1 6 S o u t l i e r n O r e g o n • 9 3
8 0 W i l l a m e t t e • 3 8
9 4 P a c i f i c • ( O T ) 9 6
7 9 L i n f i e l d • 8 2
8 5 We s t e r n B a p t i s t • ( O T ) 8 7
8 0 M u m b o l d t S t a t e • 8 6
7 6 A l a s k a - F a i r b a n k s • 9 0
9 9 N o r t h w e s t • 7 2
7 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 8 2
9 9 A l b e r t s o n • 8 9
U ) I S o u t h e r n O r e g o n 8 3
9 4 O r e g o n T e c h 7 4
9 3 C o n c o r d i a • 9 4
8 8 E a s t e r n O r e g o n 7 7
7 8 W e s t e r n O r e g o n • 9 6
1 0 0 W e s t e r n B a p t i s t 7 7
8 7 W i l l a m e t t e 9 6
6 4 A l b e r t s o n 8 9
7 0 N o r t h w e s t N a z a r e n e 7 5
7 8 C o n c o r d i a ( O T ) 7 9
7 8 O r e g o n T e c h • 9 6
102 Southern Oregon -(OT) 107
9 4 W e s t e r n O r e g o n 7 8
7 8 E a s t e r n O r e g o n • 7 7
Cascade Conference Playoffs:
8 6 W e s t e r n B a p t i s t • 8 9
H : 6 - 6 A : 6 - 1 3 S E A S O N : 1 2 - 1 9
1 9 9 5 - 9 6
7 9 S o u t h e r n O r e g o n * 8 0
8 7 W e s t e r n B a p t i s t 8 0
7 8 C o n c o r d i a * 7 3
8 1 P u g e t S o u n d 1 0 1
8 4 S e a t t l e 6 2
1 1 5 W e s t e r n B a p t i s t * 1 2 7
7 7 P a c i fi c 7 3
8 4 C h r i s t i a n H e r i t a g e * 8 7
7 2 P o i n t L o t n a * 8 7
7 4 L e w i s & : C l a r k * 6 9
5 7 P a c i fi c L u t h e r a n * 7 8
6 8 P a c i fi c * 8 3
9 3 W h i t m a n 7 5
7 5 W h i t w o r t h 8 6
8 5 C i o n c o r d i a 6 9
8 4 L i n fi e l d * 1 0 1
8 3 W i l l a m e t t e * 7 4
5 9 W h i t w o r t h * 7 8
6 1 W h i t m a n * 6 8
6 9 P a c i fi c 5 6
8 1 L e w i s & C l a r k 7 7
9 7 P a c i fi c L u t h e r a n 8 4
6 9 W i l l a m e t t e 7 7
9 3 L i n fi e l d 8 4
H : 8 - 4 * A : 3 - 9 S E A S O N : 1 1 - 1 3
Ma7-/c Vernon, 1982-98
1 9 9 6 - 9 7
6 5 ^ V e s t e r n B a p t i s t 6 7
6 8 S o u t h e r n O r e g o n 6 5
7 7 C o n c o r d i a * 6 6
6 1 S e a t t l e * 7 8
6 5 W e s t e r n B a p t i s t * 8 0
8 2 . U b e r t s o n * 8 6
5 4 W i l l a m e t t e * 8 1
6 6 W h i t w o r t h 7 1
7 2 W h i t m a n 6 9
5 2 P a c i fi c L u t h e r a n * 6 0
6 5 P u g e t S o u n d * 8 2
6 0 L e w i s & ; C l a r k 8 4
7 2 L i n fi e l d * 6 8
5 1 W i l l a i n e i t e * 7 5
7 4 P a c i fi c 9 0
6 4 P u g e t S o u n d 5 8
7 0 P a c i fi c L u t h e r a n 6 5
5 2 W h i t m a n * 9 4
5 7 \ V h i t w o r i h * 8 8
6 7 P a c i fi c * 8 9
7 4 W i l l a m e t t e 6 8
5 9 L i n fi e l d S O
5 1 L e w i s & C l a r k * 7 0
7 3 C o n c o r d i a 6 8
H : 6 - 5 * A : 2 - 1 1 S E A S O N : 8 - 1 6
1 9 9 7 - 9 8
7 2 C o n c o r d i a * 7 8
9 7 C o n c o r d i a 6 4
7 5 W e s t e r n B a p t i s t 8 1
7 5 W h i t m a n 6 7
7 7 W h i t w o r t h 7 3
7 8 S o u t h e r n O r e g o n * 8 7
6 9 W e s t e r n B a p t i s t * 9 2
7 6 W e s t e r n B a p t i s t • 6 5
7 5 S e a t t l e * 6 6
5 8 L e w i s & C l a r k 7 5
8 7 W i l l a m e t t e ( O T ) 8 5
8 0 P u g e t S o u n d • ( O T ) 7 3
7 8 P a c i fi c U n i v e r s i t y 7 2
8 0 L i n fi e l d C o l l e g e * 7 5
8 6 P a c i f i c L u t h e r a n • 8 4
7 7 W h i t m a n C o l l e g e • 9 0
6 5 W h i t w o r t h C o l l e g e • 7 4
9 1 S e a t t l e U n i v e r s i t y 8 3
87 Lewis &c Clark College • 84
75 Wi l lamet te Un ivers i ty * SO
8 3 P u g e t S o u n d 6 4
8 2 P a c i fi c U n i v e r s i t y 7 2
7 2 L i n fi e l d C o l l e g e 6 9
7 5 P a c i f i c L u t h e r a n • 8 6
Northwest Conference Playoffs
7 7 L e w i s & : C l a r k * 9 1
H : 9 - 2 * A : 6 - 8 S E A S O N : 1 5 - 1 0
G E O R G E F O X N A I A
P L A Y O F F R E S U L T S
1970-71 Willamette University (lost 103-69)
1971-72 Willamette University (lost 69-60)
1972-73 Linfield College (won 95-88)
Pacific University (won 68-67) (District title)
{NAIA national championships)
Defiance (Oliio) College (lost 86-62)
1973-74 Pacific University (won 92-72)
Oregon Institute of Technology (lost 55-54)
1974-75 Oregon Institute of Technolog)' (lost 72-56)
1976-77 University of Hawaii - Hilo (lost 85-79)
1977-78 Oregon Institute of Technology (lost 79-65)
1979-80 Oregon Institute of Technology (lost 69-67)
1980-81 Northwest Nazarene (lost 61-58)
1983-84 Western Oregon State (lost 86-72)
1984-85 Western Baptist (won 50-47)
Western Oregon State (won 71-57)
College of Idaho (lost 61-53)
1985-86 Warner Pacific (won 66-56)
Oregon Institute of Technology (lost 76-67)
1986-87 Warner Pacific (won 101-75)
College of Idaho (won 75-58)
Oregon Institute of Technology (lost 75-69)
1987-88 Eastern Oregon (won 101-82)
Soudiern Oregon (won 90-76)
Oregon Institute of Technology (lost 84-61)
1988-89 Eastern Oregon (won 94-82)
Oregon Institute of Technolog)' (lost 106-70)
1989-90 Eastern Oregon (won 98-92)
Western Baptist (won 76-66)
Willamette (won 98-95) (District title)
(NAIA national championships)
Pfeiffer (N.C.) (lost 97-73)
1990-91 Linfield (won 80-75)
Willamette (won 100-98)
College of Idaho (lost 95-78)
1991-92 Western Oregon (won 82-81)
Willamette (lost 107-87)
(at-large berth NAIA Division II
national champmiships)
Missouri Valley (won 90-70)
Eureka (111.) (won 85-77)
Northwestern (Iowa) (lost 85-82)
1993-94 Eastern Oregon (lost 104-97)
1994-95 Western Baptist (lost 89-86)
1997-98 Lewis & Clark (lost 91-77)
G E O R G E F O X N A I A
T O P . 2 5 R A N K I N G S
Preseason Highest Final
NAIA (prior to divisions)
1 9 8 6 - 8 7
1 9 8 9 - 9 0
1 9 9 0 - 9 1
1 9 9 1 - 9 2
1 9 9 2 - 9 3
1 9 9 7 - 9 8
N R 1 9 N R
2 2 9 9
N R
[ I
1 9 2 2
2 2 7
12 12 N R
2 2
B A S K E T B A L L 3 1
G E O R G E F O X U N I V E R S I T Y
M E N ' S B A S K E T B A L L S C H E D U L E
1 9 9 8 - 9 9
N O V E M B E R
2 0 F r i . Concordia University Newberg, Ore. 8:00
2 1 S a t . Cascade College Newberg, Ore. 7:30
D E C E M B E R
4 F r i . Pacific Lutheran University* Newberg, Ore. 8:00
5 S a t . Seattle University* Newberg, Ore, 8 : 0 0
1 1 F r i . Pacific University* Forest Grove, Ore. 8 : 0 0
12 Sat. Cascade College Portland, Ore. 7:30
3 0 We d . University of La Verne Los Angeles, Calif. 7:30
JANUARY
2 Sat. Pomona-Pitzer Colleges Los Angeles, Calif. 7:30
8 F r i . Whitman College* Walla Walla, Wash. 8:00
9 Sat. Whitworth College* Spokane, Wash. 8 : 0 0
1 5 F r i . Linfield College* Newberg, Ore. 8 : 0 0
1 6 S a t . Willamette Univeristy* Newberg, Ore. 8 : 0 0
2 2 F r i . Lewis & Clark College* Portland, Ore. 8 : 0 0
2 3 S a t . University of Puget Sound* Tacoma,Wash. 8 : 0 0
2 6 T u e . Concordia University Portland, Ore. 7 : 0 0
2 9 F r i . Pacific University* Newberg, Ore. 8 : 0 0
F E B R U A R Y
5 F r i . Whitworth College* Newberg, Ore 8:00
6 S a t . Whitman College* Newberg, Ore. 8:00
12 Fr i . Willamette University* Salem, Ore. 8 : 0 0
1 3 S a t . Linfield College* McMinnville, Ore., 8 : 0 0
1 9 F r i . University of Puget Sound* Newberg, Ore. 8 : 0 0
2 0 S a t . Lewis & Clark College* Newberg, Ore. 8 : 0 0
2 6 F r i . Seattle University* Seattle, Wash. 8 : 0 0
27 Sat. Pacific Lutheran University* Tacoma,Wash. 8 : 0 0
* Northwest Conference (NWC) Game
C R E D I T S
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G E O R G E F O X FA C T S
U n i v e r s i t y L o c a t i o n N e w b e r g , O r e .
F o u n d e d 1 8 9 1
Church A ffi l i a t i on Evange l i ca l F r iends (Quaker )
E n r o l l m e n t 2 , 3 0 0
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n N A I A D i v . I I / N C A A D i v . I l l
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e
H e a d C o a c h M a r k V e r n o n
A s s i s t a n t C o a c h J u s t i n S h e r w o o d
1 9 9 7 - 9 8 R e c o r d 1 5 - 1 0
N i c k n a m e B r u i n s
C o l o r s O l d G o l d a n d N a v y B l u e
P r e s i d e n t D r . D a v i d B r a n d t
A t h l e t i c D i r e c t o r C r a i g T a y l o r
A t h l e t i c T r a i n e r D a l e I s a a k
S p o r t s I n f o r m a t i o n D i r e c t o r R o b F e l t o n
N E W S M E D I A
N E W S P A P E R S
Newberg Graphic
Newberg
S c o t t A n d e r s o n
5 0 3 / 5 3 8 - 2 1 8 1
FA X 5 0 3 / 5 3 8 - 1 6 3 2
Statesman Journal
S a l e m
Capi LynnReid English
Kathy Sheldon
5 0 3 / 5 8 9 - 6 9 4 6
1 - 8 0 0 - 5 5 6 - 3 9 7 5
FA X 5 0 3 / 3 9 9 - 6 7 0 6
O r e f f o n i a n
P o r t l a n d
Steve Earley
S t e v e H u n t e r
D e n n i s P e c k
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 1 4 2 0
1 - 8 0 0 - 8 2 6 - 0 3 7 6
FA X 5 0 3 / 2 2 1 - 8 1 6 8
USA Today
703/558-3901
FAX 703/276-5313
W I R E S E R V I C E
A s s o c i a t e d P r e s s
5 0 3 / 2 2 8 - 2 1 6 9
FA X 5 0 3 / 2 2 8 - 5 5 1 4
T E L E V I S I O N
K A T U - T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 2 3 1 - 4 2 6 8
FA X 5 0 3 / 2 3 1 - 4 2 6 3
K G W - T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 2 2 6 - 5 111
FA X 5 0 3 / 2 2 6 - 5 0 5 9
K O I N - T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 4 6 4 - 0 6 0 0
FA X 5 0 3 / 4 6 4 - 0 8 0 6
K P T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 2 3 0 - 1 2 0 0
FA X 5 0 3 / 2 3 0 - 1 0 6 5
B r u i n C a b l e N e t w o r k
George Fox University
5 0 3 / 5 5 4 - 2 5 9 5
R A D I O
K L Y C
5 0 3 / 4 7 2 - 1 2 6 0
FA X 5 0 3 / 4 7 2 - 3 2 4 3
K E X
5 0 3 / 2 2 5 - 11 9 0
FA X 5 0 3 / 2 2 4 - 3 2 1 6
K F X X - T h e F a n
5 0 3 / 2 2 3 - 1 4 4 1
FA X 5 0 3 / 2 2 7 - 5 4 6 6
N A I A
918/494-8828
FA X 9 1 8 / 4 9 4 - 8 8 4 1
www.naia.org
N o r t h w e s t
C o n f e r e n c e
I n f o r m a t i o n
D i r e c t o r
Doug Drowley
5 0 3 / 6 4 0 - 4 4 5 0
FA X 5 0 3 / 6 4 0 - 9 3 1 9
w w w . n w c s p o r t s . c o m
Internet Scoreboard: www.usatoday.com/sports/cscores/csindex.htni
G E O E F O X
ROUTES TO THE CAMPUS
I - Q 4 t o I d a h o
NEWBERG.;^
DIRECTIONS FROlVi 1-5
From the south, take the Donald/Aurora exit (278) north of Salem.
Follow the signs to Newberg.
From the north, take the Tigard/Newberg exit (294) shortly after leaving
Portland city limits. Stay on 99W until reaching Newberg.
Follow 99W into Newberg, and turn north on Villa Street.
Turn west on Fulton Street. Athletic Offices are located in
Wheeler Sports Center, adjacent to the track.
(map not to scale)
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SUN M O N TUBS W E D T H U R FRI S A T
1
2 0
C o n c o r d i a
University
s m
21
Cascade
College
7 3 0
2 2 /
2 9
2 3 /
X ZQ
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
S U N K I O N T U B S W E D T H U R F R l S A T
1 2 3 4 PaciUc
L u t fi e r a n
Unhietsity*
B ; 0 0
5
Sea tUe
University*
8 : 0 0
6 7 8 9 1 0 11
P a c i fi c
University *
8:00
1 2
Cascade
College
7 3 0
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
2 7 2 8 2 9 3 0
University of
La Verne
7:30
31
S U N M O N T U B S W E D T H U R F R I S A T
1 2
Pomona-P l t ze r
Colleges
7:30
3 4 5 6 7 8
W h i t m a n
College*
8 : 0 0
9
W h i t w o r t h
College *
8 : 0 0
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5
U n fi e l d
College*
8:00
1 6
W i l l a m e t t e
University *
8:00
17 1 8 1 9 2 0 21 2 2
Lewis & Clark
College*
8 : 0 0
2 3
University of
Puget Sound *
8 : 0 0
2 4 / 2 5 2 6
Concordia
University
7:00
2 7 2 8 2 9
P a c i fi c
University *
1 8:00
3 0
S U N M D N T U B S W E D T H U R F R I S A T
1 2 3 4 5
W i i i t w o r U i
Coilege*
8:00
6
Whi tman
College*
8:00
7 8 9 1 0 1 1 1 2
W i l l a m e t t e
University *
8 : 0 0
1 3
U n fi e l d
College*
8:00
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Universityof
Puget Sound*
8:00
2 0
Lewis & Clark
College*
8 : 0 0
2 1 /
X 2 S
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
S e a t t l e
University *
8:00
27pacmc
L u t h e r a n
University *
8:00
i_ Hpme game? J 'Northwest Conference (NWC) game
